












البحث العلمي تحت الموضوع "فعل األمر ومعانيها ومدلولها في سورة 
التوبة من اآلية األولى إلى العاشرة" قد كتبها ريان شابوترا سيريجار، رقم القيد: 
655242256 
 .كانت قواعد اللغة العربية تتكوف من اغبركؼ كالصرىف كالًتكييب كاإلستداليل  
كالصريف تتكوف من اعبامد كاؼبشتق كاإلسم ك الفعل، كالفعل تتكوف من فعل اؼباضى 
كاؼبضارع كاألمر، كيف سورة التوبة توجد عدة صياغ فعل األمر، كالسواؿ أم صياغ 
، ىذه اؼبسألة يف ىذا البحث الذم قاـ بو اؼبباحث اؼبوجودة فيها كما معانيها كمدلوؽبا
ما صياغ "فعل األمر" يف سورة التوبة من اآليات األكىل إىل أسئلة البحث ىي لدراستها. 
العاشرة كمعاهنا كمدلوؽبا ؟. كأما أىداؼ البحث ىذا اؼبوضوع ىي معرفة صياغ األمر يف 
 سورة التوبة، ؼبعرفة معانيها كؼبعرفة استدللها.
ف نوع ىذا البحث حبث نوعية اؼبكتبية. ككاف اؼبصدر البينات تؤخذ من عدة كا
الكتب اؼبتعلقة باؼبوضوع ككانت طريقة صبع معلومات ىي: اعبمع الكتب اليت اؼبتعلقة 
، كصبع البيانات عند البحثهبا، ربليل معلومات، ك كأما نوع البحث دراسة اؼبكتبية. 
استخداـ اغبسابات يعٌت ليسبباستخداـ  التحليل النوعية ا هاربليال دقيقلتحليل ثتاج الباححي
التفكَت  طريقةصفها باستخداـ ي ، مثاؼبناسبةالعددية كلكن باستخداـ مصادر اؼبعلومات 
 االستقرائي.
من اآلية األكىل إىل توبة إف يف سورة ال أما نتائج البحث حصل بو الباحث
جد الباحث شبانية بصيغة الثالثي, أربعة بصيغة الرباعى ك أربعة عشر فعل األمر، العاشرة 
كفعالف باؼبعتاؿ. كمعاىن األمر يف سورة التوبة كجد الباحث معٌت اغبقيقي كمعاىن الذم 





 الشكر و التقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
كالصالة كالسالـ اغبمد هلل الذم يرزقٍت فهما يف العلم كصحة كعافية يف اعبسد، 
على نبينا ؿبمد خامت األنبياء كاؼبرسلُت كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إىل يـو 
 اؼبعهود.
فبعناية اهلل سبحانو كتعاىل كىدايتو حىت أستطيع أف أكتب ىذا البحث من بعض 
كعلـو الشركط اؼبطلوبة للحصوؿ على شهادة يف شعبة تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية 
التعليم، يف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية بادانج سيدديبواف, دبوضوع "فعل األمر كمعاهنا 
كمدلوؽبا يف سورة التوبة من اآلية األكىل إىل العاشرة" اسبم الباحث ىذا البحث بإذف اهلل 
 عز كجل مع تتوجيهات من اؼبشرفُت كارشدمها كمساعدة من األساتذ كأخص:
ألستاذ الدكتور اغباج نورفُت سيهوتانج اؼباجستَت, كاؼبشرؼ الثاين . اؼبشرؼ األكؿ اُ
األستاذ علي أسركف لوبيس اؼباجستَت. اؼبشرفاف الذم دفعٍت النصح كاإلرشاد حىت 
يتم ىذا البحث، حفظهما اهلل دائمُت كأسأؿ اهلل أف يعطهما رزقا حسنا كعمال 
 مقبوال كيتم نعمتو عليهما.
ن ربايٍت تربية صاغبا كارضبٍت صغَتا كدعواين إلسباـ دراسيت، كال . كالدم الكرمُت اللذيِ
يفوت مٍت ألخيت كأخي بالشكر اعبزيل اللذين ديداف أيديهما بالعوف يف طوؿ أياـ 
دراسيت. كأسأؿ اهلل أف يطوؿ عمرىم كديتعهم الصحة كالعافية كيثبت أقدامهم إىل 
 صراط مستقيم.
  
ة بادانج سيدديبواف أستاذ الدكتور اغباج إبراىيم . رئيس اعبامعة اإلسالمية اغبكوميّ
 سَتجيار اؼباجستَت. الذم قدـ يل فرصة ؼبشاركة الدراسة يف ىذه اعبامعة.
. عميدة كلية الًتبية ك علـو التعليم يف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية بادانج سيدديبواف ۳
كلة يف تربية شعبة التعليم الدكتورة ليال ىيلدا اؼباجستَت. اليت قامت إلسرايف عملية ال
 اللغة العربية.
. رئيس شعبة التعليم اللغة العربية كلية الًتبية كعلـو التعليم يف اعبامعة اإلسالمية ْ
اغبكومية بادانج سيدديبواف الدكتور اغباح نورفُت سيهوتانج اؼباجستَت. الذم قاـ 
 إلجراء الرسائيل باإلداريات كخاصة اؼبتألقة.
درسة يف مدة اللغة العربية اليت تعطي الفرصة ؼبقابالت معهم. اليت قاما . اؼبدرس/ اؼبٓ
 ظبحت إلعطاء الفرصة إليا ؼبقابلتهم كتبادؿ األراؾ موضوع البحث.
. صبيع األصدقاء كاإلخواف ساعدكين كأعاركين ما عندىم من كتب متعلقة بكتابة ىذا ٔ
كسعهم اهلل علومهم كأرزاقهم البحث كمدكين دبا لديهم من أفكارىم يف تأليفها. 
 كقبحهم اهلل يف الدنيا كاألخرة.
 ۰۲۰۲  بادانج سيديمبوان
 الباحث
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 خلفية البحث . أ
اللغة ىي نعمة من نعاـ اهلل عٌز كجٌل الذم جعل اهلل لغة اإلتصاؿ بُت 
 يف العامل، كما ذكر يف القرآف الكرًن: الناس          
                       
 عدة اللغات اؼبوجودة يف حياة الناس. ىنا يراد بألسنتكم1
اللغة العربية كغَتىا من اللغة،اللغات تتكوف من ثالثة عناصر: األكؿ عنصر 
القواعد كىي: اغبريف، الصريف، الًتكييب، كاستدالؿ. كالثاين كىي عنصر مهارة اللغة: 
الكتابة، كمهارة القراءة. كالثالث عنصر مهارة االستماع، مهارة الكالـ، مهارة 
اؼبضموف اللغة تتكوف من معٌت الكالـ، أىداؼ الكالـ، كقصد الكالـ. كىذه 
 عناصر الثالثة البد أف نعرفها ألف لكل عناصر ؽبا عالقة يف تعليم اللغة العربية.
كهبا  يف اجملتمع، و، كتنفيد مطالبارادتولقضاء  رءاؼبىي آلة اإلتصاؿ  اللغة
 ونتيجة لتفاعل وكتزداد خربات وكيستفسر كيستوضح كتنمو ثقافت وأيضا يناقش شئون
عواطفهم   َتمع البيئة اليت ينضول ربتها. بواسطة اللغة يؤثر الفرد يف اآلخرين، كيستث
كالرباط  وستودع لًتاثي اؼبىم. أما فيما يتعلق باجملتمع،فاللغة كما يؤثر يف عقوؽب
اعبسر الذم تعرب ىي ك  م فكريٌا، هٌحد كلمتهم ك جيتمع بينيرتبط بو أبنائو فيو  الذم
 ِستقبل.اضي اىل اغباضر  كاؼباألجياؿ من اؼبو علي
كتتصنف اللغة العربية خبصائص سبتاز هبا من اللغات األخرل منها اإلعراب 
كدقة التعبَت، فقد استوعب العرب كل ما أحاط هبم فأطلقوا عليو إظبا دييزه كأنواع 
                                                 
 (ِِ: الرـك(،القرآف1





كاؼبطر كاغبيواف ككبو ذالك. كيذكر علماء اللغة أيضا خصب اؼبفردات ككثرة الرباح 
 ّاؼبًتدفات ككجوه األلفاظ اؼبتضادة كاعبموع اؼبتعديدة.
كالشك يف أف اللغة العربية، للمسلمُت خاصة ىي اللغة اؽبامة. كما عرفنا 
وباف باللغة أف ترؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ألمتو القرآف كالسنة كالمها مكت
العربية، أضف إىل ذالك أف اللغة العربية، ىي اللغة اليت كرمها اهلل سبحانو كتعاىل 
بقرآنو أثبتت على أهنا حية باقية. كمن عالمات حياة اللغة العربية اسًتار منوىا 
 كتطورىا.
كباؼبعلـو أف العلـو الدينية اإلسالمية كالفقو، كالتفسَت، كالعقائد الدينية،  
كتوبة باللغة العربية، كاليتسٌت ألم طالب أف يتبحر يف العلـو الدينية بغَت كلها م
 اتقاف اللغة العربية. كمن فركع اللغة العربية ىي علم الصرؼ، كالنحو، كعلم البالغة.
حقيقة أف البشر يستخدموف اللغة كوسيلة للتواصل يف ىذه اغبياة. بدكف لغة 
اللغة ىي يف األساس شيء فريد من نوعو  ال ديكن للمرء أف يفهم أحدمها اآلخر.
لدل البشر. اؼبهارات اللغوية ىي ىدية من اهلل. ال ديكننا أف نتخيل كيف أف حالة 
اإلنساف إذا مل تكن ىناؾ لغة تعمل كأداة اتصاؿ. بالتأكيد لن تكوف الثقافة 
 كاغبضارة قادرة على التطور بشكل صحيح إذا مل تكن ىناؾ لغة.
ي لغةالقرآف كىي ىداية ألمة اؼبسلمة يف صبيع أكباء العامل، اللغة العربية ى
 و:كىذا مذكور يف القرآف سورة ط
                    
ْ 
من اهلل تعاىل حىت  ىدل، يعاصب ألمةؿبمد  أنزؿ علىالقرآف ىو كتاب اهلل 
فالفهم اللغة العربية كضموهنا مهمة يف يعيش البشر دائمنا على الطريق الذم يباركو، 
                                                 
 ُّ. ـ(,ص۰۰ِٓ-۱ِْ۰عبد العلي الودل, اللغة الدين كاؽبوية, )3
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َيآ َءاتَٰىُكُى حياة الناس كما سبثلية الرسوؿ ذكر القرآف:  ُطٕلُ ٱَٔ َيافَُخُذُْٔ  نزَّ َٕ  ُّ ُۡ ََٰٓىُكۡى َع
 ٲفَ 
َه ٱتَّقُٕا  ٱَٔ  َتَُٕٓا   ٌَّ  للَّ َ ٱإِ  ٧ ۡنِعقَابِ ٱِذُٚذ شَ  للَّ
إذا مل يتمكنوا من فهم اؼبعٌت  دايةكلكن كيف ديكن للبشر اغبصوؿ على اؽب
 .يف القرآف
إف اللغة العربية ىي اللغة اؼبستخدمة ىف القرآف الكرًن كما كرد يف احدل ك 
 ". كؽبذا ال شك أف تعٌلم اللغة العربية مفتاحُٓٗآيات القرآف : "بًًلسىافو عىرىِبٌ مًُّبُت 
 لفهم الدركس الدينية اليت بينها القرآف.
كقاؿ الغالييٍت اف اللغة العربية: ىي الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن 
كقد كصلت إلينا من طريق النقل، كحفظها لنا القرآف الكرًن كاألحاديث  ،أغراضهم
اليت  الشريفة كما ركاه الثقات من منثور العرب كمنظومهم. كالعلـو العربية: ىي العلـو
يتوصل هبا عصمة اللساف كالقلم عن اػبطأ كىي ثالثة عشر علما: الصرؼ كاإلعراب 
)كجيمعها اسم النحو( كالرسم كاؼبعاين كالبياف كالبديع كالعركض كالقواين كيف قرض 
 ٓالشعر كاإلنشاء كاػبطابة كتاريخ األدب كمنت اللغة
حو كعلم الصرؼ. فإف األساس األكؿ ألخذ تعلم اللغة العربية ىو علم الن
علم النحو ىو أحد فركع علـو اللغة العربية الذم يبحث عن كيفية تركيب اعبمل اليت 
تناسب  بقواعد اللغة العربية، سواء اؼبتعلقة دبكاف الكلمات يف اعبملة أك حالة 
  الكلمات )حركة النهائية كالصيغة( يف اعبملة.
احواؿ اكاخر الكلمات العربية كما قاؿ اؽباشيمي:النحو ىو قواعد يعرؼ هبا 
 ٔ.اليت حصلت بًتكيب بعضها مع بعض من اعراب ك بناء كما يتبعهما
 لفهم معاىن القرأف شرحا حيتاج إىل علـو البالغة.
البالغة يف اللغة: الوصوؿ كاإلنتهاء، كبو بلغ الراكب اؼبدينة إذا انتهى إليها، 
ليغا: حسن الكالـ. ك تقع البالغة كيقاؿ بلغ الرجل بالغة، إذا صار بليغا، ك رجل ب
                                                 
  ٕ(, ص ََِٓشيخ اؼبصطفى الغالييٍت, جامع الدركس العربية )القاىرة: دار اغبديث,  ٓ





يف االصطالح كصفا للكالـ ك للمتكلم. ك قد ظبيت البالغة بالغة ألهنا تنهي اؼبعٌت 
 ٕاىل قلب سامعو فيفهمو.
القرآف ىو كالـ اهلل أنزؿ على النيب ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم  باللغة العربية 
لنيب ؿبمد صلى اهلل عليو عجزة لاؼبعن طريق مالئكة جربائيل. كالقرآف ىو أعظم 
اعبملة أك الكالـ يتكوف من الكلمات عجزةتشمل يف جوانب اللغة كغَتىا.اؼبكسلم. ك 
كيف علم اللغة الكلمة تنقسم إىل ثالثة أقساـ، كما قاؿ النحا. أنواع الكلمة يف علم 
كالفعل لو ثالثة أقساـ أحدىا النحو ينقسم اىل ثالثة اقساـ: اسم، كفعل، كحرؼ.
األمر عند ألمر كلكن اختالؼ بُت فعل األمر ك األمر عند البالغُت. فعل فعل ا
النحويُت ىو ما يطلب بو حدكث شيئ يف االستقباؿ. كبو:ًإظٍبىٍع ك ىىاًت ك تػىعىاؿى 
ٖ 
طلب الفعل على كجو اإلستعالء من األعلى  عند البالغُت ىواألمر كمعٌت 
كلكن قد خيرج  ،اطب ليجلسإىل األدىن مثل "اجلس" معنو طلب اؼبتكلم على ـب
 مثل "اللهم اغفريل" كمعٌت األمر يف ىذه الكلمة ىو الدعاء. ،األمر من معٌت األصلى
  كلكن األمر لو صيغة األخر قد يكوف األمر بصيغة اإلسم كما شرع النحا:
كاسم  ،كاؼبصدر ،كفعل اؼبضارع يتصل بالـ األمر ،أف األمر لو صياغ منها فعل األمر
 ٗك اعبملة. ،الفعل
فعل األمر كليس فعل اؼبضارع يتصل بالـ األمر، فعل  كلكن ركز اؼبؤلف إىل
، أك حبذؼ حركة أخر الكلمة، أك حبذؼ  األمر مأخوذ من فعل اؼبضارع الذم جياـز
النوف التثنية أك النوف صبع اؼبذكر. على سبيل اؼبثاؿ: دحرج من فعل اؼبضارع يدحرج. 
 مر دخل إىل  فعل اؼببٌت.كيف علم النحو الكلمة تنقسم إىل اؼبعرب ك اؼببٌت، ك فعل األ
                                                 
14(، صََُِارنيسوما أغوس، البالغة اؼبيسرة  قسم علم اؼبعاين )ببادنج: اعبامعة اماـ بنجوؿ االسالمية اغبكومية،  ٖ  
ص,َفض انًزخع 207. .8 
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طريقة التشكيل فعل األمر متنوعة حبسب كزف فعلو ألف فعل ينقسم إىل 
قسمُت إذا نظر بعداد خركفو عند علم الصرؼ: إما ثالثى كإما رباعى. كينقسم أيضا 
 بالسامل كغَت السامل.
ف أوجد يمل ك ". فعل األمرفهم ابعد البحث عن "يدفع الباحث ليكىذا الواقع 
" يف كلية الًتبية ك علـو التعليم من قسم تدريس فعل األمرث ىذا البحث عن "بحي
توبة من األيات تخصص اؼبوضوع يف سورة اليك ، ريد الباحث لبحثوياللغة العربية، حىت 
مئة كست عشرين ألف يتكوف عن  توبةتارالباحث سورة الخي. ك األكىل إىل العاشرة
توبة من األيات األكىل إىل سورة الحيصل الباحث كلمة "قعل األمر" يف يات. ك آ
 .العاشرة
" كضعت يف اآلية فعل األمراليت توجد فيها كلمة " توبةية يف سورة الكمثل اآل
 : ألكىلا
                
 
فسيحوا فعل األمر اؼبعتل العُت أصلو ساح يسيح، يؤخذ األمر من فعل اؼبضارع 
"يسيح"، حزفت حرؼ اؼبضارعة "سيح"، كسكن األخر فصار "سيح". ك مبٍت على 
 الضم لتصاؿ كاك صبعاعة. 
كيف ضمنو هتديد كىو كلمة "سيحوا" يف ىذه اآلية تفيد معٌت األمر اإلباحة، 
 َُفأذف لو يف السياحة يف األرض أربعة أشهر.ة. غيبة إىل خطاب التفات من
كاؼبقصود اإلباحة كاالعالـ حبصوؿ االماف من القتل كالقتاؿ يف اؼبدة اؼبضركبة، 
كذلك ليتفكركا كحيتاطوا كيستعدكا دبا شاءكا كيعلموا أف ليس ؽبم بعد إال اإلسالـ أك 
 ُُ.السيف كلعل ذلك حيملهم على االسالـ
                                                 
ِِّالشاملة(، ص. ، )اؼبكتبة ّأبو عبد اهلل الرازل، تفسَت الرازم، اعبزء  10 





" خيتلف يف اؼبعٌت ك اإلعراب فعل األمرف كلمة "أكمن ىذه خلفية اؼبسألة 
توبة من يف سورة الفعالألمر" كمعاهنا كمدلوؽبا" :ف يبحث اؼبوضوعأ. فيحتاج صيغتوك 
ؼبواد اؼبراجع عن ربليل علم  يمهية البحث فهأ". ك اما األيات األكىل إىل العاشرة
 يف القرآف. كالصرؼ كالبالغة النحو
 
 تركيز المسئلة . ب
 يف فعل األمرصياغ معرفة كما ذكر، ركز الباحث يف  بحثمن خلفية ال
سورة التوبة عنداللغة العربية، كليس األمر بصيغة الفعل اؼبضارع يتصل بالـ األمر، أك 
األمر بصيغة اسم الفعل، أك األمر بصيغة النائب عن الفعل. كال حيلل الباحث إال 
 يف سورة التوبة من اآلية األكىل إىل العاشرة.
 
 أسئلة البحث . ج
األكىل إىل العاشرة عند اللغة  ما صياغ"فعل األمر" يف سورة التوبة من اآلية .6
 العربية؟
 ما معاىن األمركمدلوؽبا يف سورة التوبة من اآليات األكىل إىل العاشرة؟ .5
 أهداف البحث . د
ؼبعرفة صياغ "فعل األمر" كعالماهتا يف سورة التوبة من اآليات األكىل إىل  .6
 العاشرة عند اللغة العربية.
كمعاهنا كمدلوؽبا من اآليات األكىل إىل ؼبعرفة معاىن األمر يف سورة التوبة  .5





 ه. فوائد البحث
 :ا البحث ىوعليها من ىذ صلاليت رب كمن أىداؼ البحث
"كرد يف فعل األمرضافة بصَتة كفهم الباحث عن اللغة العربية خاصة حوؿ "إل .6
 .توبةالقرآف يف سورة ال
 توبةسورة ال من"  يف القرآف الكرًن األمر فعل" فبا يتعلقجع اؼبكتبة اضافة مر إل .5
 علـو التعليمببادانج سيدديبواف.اللغة العربية، كلية الًتبية ك  دريسيف قسم ت
 .يف فهم كتعميق ؿبتول القرآف ةزيادة اىتماـ الكتاب كالقراءل .3
تدريس اللغة قسم يف طالب للقراءة لألصدقاء، كخاصة اإضافة مواد  .4
كعلـو التعليم، جامعة اإلسالمية اغبكومية باانج سيدديبواف العربية،كلية الًتبية 
 اليت هتتم يف تعليم اللغة العربية كتفيد لنا كلتطوير علـو اللغة العربية نفسها.
 تحديد المصطلحات . ز
قبل أف يدخل الباحث يف مادة البحث البد يوضح الباحث األلفاظ 
كمدلوؽبا يف سورة التوبة من اآلية اؼبوجودة يف ىذا اؼبوضوع )فعل األمر كمعانيها 
 األكىل إىل العاشرة(. كتوضيح األلفاظ فيها كىي:
فعل األمر، كىو ما دؿ على طلب كقوع الفعل من الفاعل بغَت الـ األمر مثل:  .6
 ُِ.جىء كاجتهاد كتعلم
كىو اللفظ اؼبوضوع لطلب الفعل على سبيل االستعالء إىل األدىن، معٌت األمر  .5
 ُّ الواقع أـ ال.سواء كاف عاليا يف
                                                 





الداللة بأهنا كوف الشيء حبالة يلـز العلم بو العلم بشيء أخر، كاألكؿ الداؿ،  .3
 ُْكالثاين اؼبدلوؿ.
سورة التوبة ىي إحدل سور من القرآف الكرًن, كىي سورة التاسعة كقعت بعد  .4
سورة األنفاؿ يف اعبزء العاشر حىت اعبزء اغبادل عشر, كتتكوف من مائة كتسعة 
 آية كنزلت يف اؼبدينة تعرؼ باسم مدنية.كعشركف 
يف ىذه السورة مل تبدأ بالبسملة بسبب ىي سورة العذاب, قاؿ اعبالؿ: مل 
تكتب فيها البسملة: ألنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مل يأمر بذلك, كما 
يؤخذ من حديث ركاه اغباكم عن علي أف البسملة أماف, كىي نزلت لرفع 
 ُٓحذيفة: إنكم تسموهنا سورة التوبة كىي سورة العذاب. األمن بالسيف. كعن
 
 الدراسة السابقة . ح
دما قاـ الباحث دراسة السابقة يف اؼبكتبة اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ببادانج بع 
البحث العلمية باؼبوضوع عن "فعل األمر" يف سورة التوبة  ، مل جيد الباحثسيدمبواف
دراسة العلـو اللغوية، من خالؿ البحث يف من اآليات من األكىل إىل العاشرةعند 
 ذلك:البحثك اإلنًتنت كجد الباحث
عالء الدين اإلسالمية اغبكومية  امعةاعبطالبفي ال، ب مشس الدينكت  البحث .ُ
 16""األمر يف سورة النساء: "ربليل العربيةباؼبوضوعيف قسم تعليم ، دبكاسر
 ما ىو"فعل األمر" يف دراسة علم النحو ك الصرؼ كالبالغة. الباحث استخدـك 
                                                                                                                                     
 .ُْ(, ص. ََُِومية, ارنيسوما اغوس, البالغة اؼبسسرة قسم علم اؼبعاين )ببادنج: اعبامعة اماـ بنجوؿ اإلسالمية اغبك ُّ
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 395م(, ص 1991ه، 1411أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم المقايس في اللغة، )بيروت، الطبعة الثانية،  
15
 175م(. ص.1111 -ه1431محيي الدين الدر ويش, إعراب القرآن الكريم وبيانه المجلد الثالث, )اليمامة, دار ابن كثير:  
16
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كنتيجة البحثأف "األمر" يف سورة النساء لو أربعة صياغ: فعل األمر، فعل 
 :اؼبضارع يتصل بالـ األمر، كاؼبصدر نائب عن الفعل ك اسم الفعل، فبا يلي
 ُِبصياغ فعل األمر،  ٓٓصياغ منها  ٗٔاألمر يف سورة النساء  أف
بصياغ فعل اؼبضارع يتصل بالـ األمر، كبصيغة اسم الفعل، كبصيغة اؼبصدر 
 نائب عن الفعل.
 كمعانيها يف سورة النساء فبا يلي:  
 .َُٔ، ٕٓ، ِّالدعاء كجد يف اآليات:  .ُ
، ْٖ، ُٖ ،ُٕ، ٗٓ، ّْ، ّٓ، ّْ، ُٓاإلرشاد كجد يف اآليات:  .ِ
َُِ. 
 .َُْ، ٖٔ، ْٔ، ٗ، ٖ، ٓاإلكراـ كجد يف اآليات:  .ّ
 .َُّ، ّْ، ّْ، ِٓ، ٔ، ْاإلباحة كجد يف اآليات:  .ْ
 .ٖٔ، ُٕ، ٔٔ، ّالتخيَت كجد يف اآليات:  .ٓ
 .ُٔالتحقَت كجد يف اآليات:  .ٔ
 .ّٔ، ٗالتهديد كجد يف اآليات:  .ٕ
 .َُٔ، ٖٗاإلنذار كجد يف اآليات:  .ٖ
 .ُّٖ، ُِٔ، ْٔالتسخَت كجد يف اآليات:  .ٗ
 .َُّ، َٓالتعجب كجد يف اآليات:  .َُ





اإلسالمية اغبكومية بادانج  امعةاعبطالبفي ال، ب سييت خدجية لوبيسكت  البحث .ِ
 "األمر يف سورة اللقماف.: "ربليل يف قسم تعليم العربيةباؼبوضوع، فسيدمبوا
كاحدة كىي بصيغة فعل  كنتيجة البحثأف "األمر" يف سورة اللقماف صيغة
 :فعال فبا يلي ُٔاألمر كلو 
 العدد فعل األمر معٌت الرقم
 ُ بىشِّر اإلىانة ُ
 ُ أري  التعجيز ِ
 ّ اٍشكيٍر، اٍشكيٍر، قيلٍ  االمتناف ّ
 اإلرشاد ْ
صىاًحٍب، اتًَّبٍع، أميٍر، اٍنوى، اٍصربٍ، 
 اتًَّبعيوا، اتػَّقيوا، اٍخشىٍوا
ٖ 
 ُ أًقمٍ  الدكاـ ٓ
 ِ كىاٍقًصٍد، اٍغضيضٍ  التأديب ٔ
 ُٔ صبيع
 
قيمة التعليم لصياغ فعل األمر يف سورة التوبة: ىذا حبث علمي للحصوؿ على  .ّ
درجة اؼباجيسًت يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية 
ـ. كقد عرض عرض البحث أم َُِٓاغبكومية اليت كتبها مطاع اهلل يف العاـ 





مسائل األمر عن قيمة صياغو من جهة الًتبية يف سورة البقرة. كنتائج البحث 
 أف فيو قيمة األمر منها اإلدياف، كالعبادة كاألخالؽ.
خيتلف عن  تركيز اؼبسألة يف ىذا البحثأف  فيستنتجأعاله  بحثمن ال
يف سورة  األمر"ا البحثتبحث الباحث عن"فعل ألف يف ىذ ةالسابق الدراسة
ةعلـو اللغةيف علم النحو دراس توبة من اآليات األكىل إىل العاشرة عندال
كدراستها تتحدث عن ربليل معٌت "األمر" عند دراسة علم  .كالصرؼ كالبالغة
 البالغة ؾبردا.
 
 ط. منهجية الدراسية
 مدة البحث .ُ
 نوفمبَتِٕإىل  َُِٗ مايوٖالباحث من  بوالبحث الذم قاـ  مدة
 .أشهر ستة، أم خالؿ فًتة َُِٗ
 نوع البحث .ِ
، كىو البحث بية، نوع البحث اؼبستخدـ ىو حبث اؼبكتا البحثيف ىذ
من البيانات  وضعاؼببحوثكالكتابات اؼبتعلقة باؼب يقـو ليطالع الكتبالذم 
 .ويةكالبيانات الثان ساسيةاأل
. يهدؼ التحليلي يف ىذا البحث  وصفيثالالبح باحثصفةستخدـ الي
يف  التصورات عن أساس اؼبشكلة اليت تبحثحصوؿ التحليليل وصفيالبحث لا
 اتحليل اؼبشاكل اليت تنشأ يف ىذل. بينما يهدؼ البحث التحليلي بحثال اىذ
 .بحثال
 خطوات البحث .ّ





 .دراسةمرارا كتكرارا عبمع البيانات ال توبةقراءة سورة الأ(. 
 الدراسة. وضعاؼبتعلقة باؼب اجعالكتب اؼبر قراءة ب(.
 ج(.قراءة أراء العالماء عن سورة التوبة 
 د(.استخراج األفعاؿ األمر من كل آية يف سورة التوبة.
 ق(. تعيُت األفعاؿ األمر كصياغها كمعانيها كمدلوؽبا يف سورة التوبة.
 ز(. مث كضع اػبالصة عن نتيجة البحث
 
 مصادر البيانات .ْ
يستخدـ صبع  منهج حبث اؼبكتبية حىتالبحث الذم يستخدـ ىذا يف 
 تستطلع تلك الكتبألخذدبوضوع الدراسة،  ستطلع الىت تتعلقطريق تبالوثائق 
 كالبيانات الثانية.ساسية مصادر البيانات األ
اليت يستخدـ الباحثلمواد الدراسة يف البحث ك وىي البيانات كؿ ىاأل اتالبيان . أ
راجع عن علم النحو كالصرؼ ك علم البالغة منهم: يستخدـ الباحث كتب اؼب
القرآف الكرًن، كتاب معجم اؼبفصل يف اإلعراب ك الكاتب ىو طاىر يوسف 
اػباطيب, كتاب ملخص قواعد اللغة العربية ك الكاتب ىو فؤاد نعمة,  كتاب 
معٌت اللبيب عن كتب األعاريب ك الكاتب ىو اماـ اِب ؿبمد عبد اهلل صباؿ 
 ب علم البالغة.الدين, كتا
البيانات الدعامة من ىذه الدراسة اليت تتعلق بعلم ، كىي يةالثان البيانات . ب
النحو ك الكتب منهم: كتاب صبيع الدركس العربية كالكاتب ىو اؼبصطفى 
 الغالييٍت ك كتاب قًت الندل ك بل الصدل ك الكاتب ىو عبد الغاين الدقر.





باستخداـ  هاربليال دقيقا لتحليل ثتاج الباححي، كصبع البيانات عند البحث
استخداـ اغبسابات العددية كلكن باستخداـ مصادر يعٌت ليسبالتحليل النوعية 
 التفكَت االستقرائي. طريقةصفها باستخداـ ي ، مثاؼبناسبةاؼبعلومات 
تيستخدـ لتحليل البيانات اػباصة هبا كؽبا  الىت الطريقة اغبثية ىي طريقة
ىذا الطريقة تستخدـ لتعريف صياغ فعل األمر  عاـ.ستنتج بصفةالمث يمشاهبة 
كبنائو ك معانيو يف سورة التوبة عندس دراسة علم النحو ك علم الصرؼ ك 
 البالغة.
 
 نظام البحث . و
تكوف من نظاـ البحث الذم ي قـو الباحثةتبشكل أفضل،  بحثال الفهم ىذ
 عدة فصوؿ، كىي:
 استخدـ الباحث اف يشتمل ىذا البحث على طبسة ابواب، كما يلى :
، ربديد البحث، أسئلة البحث، سئلةخلفية اؼبالفصل األٌكؿ: اؼبقدمة: 
 نظاـ البحث.ت ك اؼبصطلحا معاىن البحث، ربديدفوائدأىداؼ البحث، 
، مفهـو عند العربيةفعل األمر يف اللغة : ةالنظري الدراسةالفصل الثاين: 
 البالغُت كالنحويُت، معاىن األمر عند البالغُت.
الفصل الثالث: منهجية البحث: اؼبكاف كمدة الباحث، نوع البحث، منهج 
 ربليل البيانات، كآلة ربليل البيانات.خطويةالبحث، آلة صبع البيانات، 
النزكؿ، مفهـو سورة التوبة،تاريخ اسباب تنائج البحث: الرابع:الفصل 
 فعل األمر كمعاهنا كمدلوؽبا.ليل رب مضموف سورة التوبة،










 في اللغة العربية فعل األمر . أ
 مفهـو فعل األمر .ُ
كلمة فعل األمر يتكوف من كلمتُت كىي الفعل كاألمر، الفعل ىو الكلمة اليت تدؿ على 
حدكث عمل معُت يف زمن معُت. كمعٌت األمر ضد النهي كىو كل كلمة تدؿ على معٌت 
طلب كقوع الفعل. فنلخص أف فعل األمر ىو فعل الذل تدؿ على طلب كقوع الفعل  
 ما قاؿ النحا:ك
فعل األمر، كىو ما دؿ على طلب كقوع الفعل من الفاعل بغَت الـ األمر مثل: جىء 
 ُٕ.كاجتهاد كتعلم
تعلم" ىو فعل األمر مبٍت على السكوف ال ؿبل لو "ككل فعل األمر اليكوف إال ـباطب. 
 من اإلعراب، كفاعلو ضمَت مستطَت كجوبا تقديره أنت.
 عالمات فعل األمر  .ِ
األمر ؾبموعُت شيئُت ال بد منهما أحدمها: أف يدؿ على الطلب، ك الثاىن أف كعالمة 
يقبل ياء اؼبخطبة، كقولو تعاىل: فكلي كشرِب كقرم عينا. كذكر يف كتاب "قطر الندل" 
أف عالمة اليت يعرؼ هبا مركبة من ؾبموع شيئن، كمها داللتو على الطلب، كقولو ياء 
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 أحواؿ بناء فعل األمر .ّ
الفعل األمر ىو فعل اؼببٍت أقساـ الفعل يف علم النحول قسماف ىو اإلعراب ك البناء. ك 
 أف يبحث بناء فعل األمر تقدـ الباحث أف يشرح ما ىو اإلعراب ك البناء لذالك قبلك 
 . يف دراسة علم النحو
 تعريف اإلعرابأ(. 
فيكوف آخرىا مرفوعا أك منصوبا أك ؾبركرا أك  ،اإلعراب: أثر حيدثو العامل يف آخر الكلمة
 ُٖ.حسب ما يقتضيو ذلك العامل ،ؾبزكما
. بالرفع  فالفعل اؼبعرب يتغَت آخره كأنواع اإلعراب أربعة: الرفع كالنصب كاعبر كاعبـز
كمل يكتب. كاإلسم اؼبعرب يتغَت آخره بالرفع  ،كلن يكتب ،يكتب ،كالنصب كاعبـز مثل
 بالعلم النافع. كاشتغلت ،مثل: العلم نافع, كرأيت العلم نافعا ،كالنصب كاعبر
 ب(. تعريف البناء
فال تؤثر فيها ، كإف اختلفت العوامل اليت تسبقها ،البناء: لزـك آخر الكلمة حالة كاحدة
 ُٗ .العوامل اؼبختلفة
أك  ،أك الضمة مثل: حيث ككتبوا ،مثل: اكتب كمل ،آخره السكوفاؼببٍت إما أف يالـز 
 .أك الكسرة مثل: ىؤالء ،مثل: كتب ك أين ،الفتحة
 ج(. أحواؿ بناء فعل األمر
اجعل لنفسك  مثل: ،كمل يتصل بو شيء ،يبٌت على السكوف: إذا كاف صحيح األخرأ( 
لطالبات اشًتكن يف صباعات مثل: أيتها ا ،مثال أعلى تًتظبو. أك اتصالت بو نوف النسوة
 النشاط اؼبدريت.
مثل: صاحنب كرًن  ،كيبٌت على الفتح آخره: إذا اتصلت بو نوف التوكيد اػبفيفةب( 
 فإهنا صانعة الرجاؿ. ،مثل: اصربف على الشدائد ،أك الثقيلة .األخالؽ
 َِمثل: اسع يف اػبَت دائما.  ،كيبٌت على حذؼ حرؼ العلة إذا كاف معتل األخرت( 
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حذؼ األلف ألف أصلو )اسعى(. كعند التأكيد فعل األمر  مبٍت على ،فاسع: فعل أمر
كيتعُت بناء األمر على الفتحة الظاىرة على اغبرفُت ، بالنوف يبقى حرؼ العلة الواك كالياء
ألف األمر  ،السافلُت. فإف كاف حرؼ العلة ألفا كجب قبلها ياء تظهر عليها فتحة البناء
 كاقضُت باغبق. ،كادعوف لو، كبو: اسعُت يف اػبَت ،ذه الفتحةيكوف مبنيا على ى
 كيبٌت على حذؼ النوف:د( 
 اكتبا قصةمثل:  ،إذا اتصلت بو ألف اإلثنُت( ُ
 اكتبوا قصةمثل:  ،إذا تصلت بو كاك اعبماعة( ِ
 ُِمثل: ثقفى نفسك بالقراءة اغبرة. ،إذا تصلت بو ياء اؼبخاطبة( ّ
مثل اكتنب ما ديلي ، اطبة عند تأكيد الفعل بنوف التوكيدربذؼ كاك اعبماعة كياء اؼبخ
مثل: اكتباف ما ديلي  ،كال ربذؼ ألف االثنُت عند التوكيد اكتنب ديلي عليك. ،عليكم
 .عليكما
 فعل األمر يف دراسة علم الصرؼ تصييغ .ْ
فعل األمر مأخوذ من فعل اؼبضارع، كتصييغ فعل األمر ـبتلفة حسب بناء فعلو كلذالك 
أف يبحث كيفية تصييغ فعل األمر البد أف نعرؼ أقساـ الفعل يف دراسة علم النحو قبل 
 كالصرؼ.
 
 أقساـ الفعل .ُ
 عاد.، رمى ،الثالثي اجملرد: ما كانت حركفو األصلية ثالثة مثل: نصر . أ
الثالثى اؼبزيد: ما كانت حركفو األصلية زيد عليها ثالثة مثل: أكـر   . ب
.  أصلو كـر
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، عسعس، حركفو األصلية أربعة مثل: دحرج الرباعى اجملرد: ماكانت . ج
 زلزؿ.
الرباعي اؼبزيد: ما كانت حركفو األصلية زيد عليها أربعة مثل: تدحرج  . د
 أصلو دحرج.
الفعل الصحيح: كىو فعل الذم كانت حركفو األصلية كلها صحيحة  . ق
 ِِكتب.  ،كاليدخل فيو حرؼ من حركؼ العلة الثالثة مثل: فتح
السامل: كىو سلمت حركفو أقساـ: سامل، مهموز، كمضاعف. ففعل الصحيح لو ثالثة 
اؼبهموز: ما كاف أحد أحرفو  قتل.، من حركؼ العلة كاؽبمزة كالتضعيف. مثل: كتب
كمهموز  ،كسأؿ  ،كمهموز العُت، األصلية مهزة. كىو ثالثة أقساـ: مهموز الفاء: كأخذ
ا لغَت زيادة. كىو نوعاف: اؼبضاعف كىو ما كاف أحد حركفو األصلية مكرار  الالـ كقرأ.
 ماكانت عُت فعلو كالـ فعلو من جنس كاحد.
الفعل اؼبعتل: كىو الفعل الذم كاف أحد حركفو األصلية حرؼ علة مثل:  . ك
 ِّكعد.  ،قاؿ
ما كانت فاؤه  كلفيف. فاؼبثاؿ  ،كناقص ،كأجوؼ ،فعل اؼبعتل لو أربعة أقساـ: مثاؿ
كباع.  ،كرث. كاألجوؼ ما كانت عينو حرؼ العلة كقاؿ ،حرؼ العلة مثل كعد
كاللفيف ما كانت حرفاف من أحرؼ  كالناقص ما كانت المو حرؼ العلة كرضي كرمى.
 كطول كىف.  العلة أصلياف
الفعل غَت السامل: كىو ماسلمت حركفو من حركؼ العلة كاؽبمزة  . ز
 أكل. ،كالتضعيف. مثل مد
 كيفية تصييغ فعل األمر .ِ
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فهو جار على لفظ اؼبضارع فإف كاف ما بعد اغبرؼ اؼبضارعة متحركا فتحزؼ فعل األمر 
حرؼ اؼبضارعة كذبـز أخر الكلمة. كإف كاف بعد حزؼ اؼبضارعة ساكنا فتزيد يف أكالو 
 ِْمهزة الوصل مكسورة إال أف يكوف عُت اؼبضارع منو مضموما فتضمها.
ـز أخره "نصر" ألف بعد مثل: "نصر" فعل مضارعو "ينصر" حزفت حرؼ اؼبضارعة كذب
حزؼ اؼبضارعة ساكا فتزيد مهزة الوصل كتضم مهزة الوصل ألف حركة عُت فعلو ضمة 
 فصار "انصر" .
كمثاؿ فعل الرباعى "دحرج" فعل مضارعو "يدحرج" حزفت حرؼ اؼبضارعة  كذبـز أخره  
 فصار "دحرج". التزيد اؽبمزة يف "دحرج" ألف بعد حزؼ اؼبضارة متحركا. 
 ناؾ اختالؼ يف اؼبعتل، كاؼبهموز، كاؼبضاعف، كالفعل على كزف "أفعل". فبايلي:كلكن ى
 فعل األمر لبناء اؼبعتاؿ ( أ
معتاؿ اؼبثاؿ مثل: "كضع" يؤخذ األمر من فعل اؼبضارع "يضع" حزفت   (ُ
 اؼبضارعة ك ذبـز أخره فصار:" ضع". 
معتاؿ األجواؼ مثل: "كاف" يؤخذ األمر من فعل اؼبضارع "يكوف"   (ِ
حزفت اؼبضارعة ك ذبـز أخره" كوف" فحزفت  الواك ألنو من حركؼ العلة 
 فصار: "كن"
يؤخذ األمر من فعل اؼبضارع "يغزك"   معتاؿ الناقص مثل: "غزل"  (ّ
حزفت اؼبضارعة ك حرؼ العلة اليت تكوف يف أخره" غز" ألف بعد حزؼ 
 اؼبضارعة ساكنا فتزيد مهزة الوصل اؼبضمومة فصار: "اغز".
معتاؿ اللفيف مقركف مثل: "ركل" يؤخز األمر من مضارع "يركل"   (ْ
ألف بعد حزؼ حزفت اؼبضارعة ك حرؼ العلة اليت تكوف يف أخره "رك" 
 اؼبضارعة ساكنا فتزيد مهزة الوصل اؼبكسورة فصار: "ارك"
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معتاؿ اللفيف مفركؽ مثل: "كقى" يؤخذ األمر من مضارع "يقي"   (ٓ
 ِٓحزفت اؼبضارعة كحرؼ العلة اليت تكوف يف أخره فصار: "ؽ"
 فعل األمر لبناء اؼبهموز  ( ب
زفت مهموز فاء مثل: "أكل" يؤخذ األمر من فعل اؼبضارع "يأكل" ح .ُ
اؼبضارعة ك ذبـز أخره" أكل" ألف بعد حزؼ اؼبضارعة ساكنا فتزيد مهزة 
الوصل اؼبضمومة فصار: "اأكل"، كلكن على أكثر حيزؼ اؽبمزة فصار 
 "كل".
مهموز العُت مثل: "سأؿ" يؤخذ األمر من فعل اؼبضارع "يسأؿ" حزفت  .ِ
مهزة اؼبضارعة ك ذبـز أخره" سأؿ" ألف بعد حزؼ اؼبضارعة ساكنا فتزيد 
الوصل اؼبكسورة فصار: "اسأؿ",كلكن قد ينتقل حركة اؽبمزة إىل فائو 
 كحزفت اؽبمزة فصار "سل".
 
 
 فعل األمر لبناء اؼبضاعف ( ج
فعل األمر لبناء اؼبضاعف مثل: "مد" يؤخذ األمر من فعل اؼبضارع "ديد" أصل مضارعو 
فحركتو بفتحة فصار: "ديدد" حزفت اؼبضارعة ك ذبـز أخره" مدد" ألف التقاء ساكنُت 
 "مد".
 
 فعل األمر على كزف "افعل"  ( د
                                                 





" ألف  " حزفت اؼبضارعة ك ذبـز أخره" كـر " يؤخذ األمر من فعل اؼبضارع "يكـر مثل "اكـر
بعد حزؼ اؼبضارعة ساكنا فتزيد مهزة, كلكن خاص لوزف افعل تزاد مهزة القطع فصار: " 
 ." ل، افعال، افعلوا، افعلي، افعال، ك تصريف فعل األمر لو ستة تصارؼ كىو: افعأكـر
 افعلنا.
 
 األمر عند النحوين و البالغين  . ب
 األمر عند النحوين  .ُ
قاؿ صاحب مغٌت اللبيب إف األمر  ِٔاألمر ما يطلب بو حدكث شيء بعد زمن التكلم.
مبٍت على ؾبزـك بو مضارعو كعالمتو أف يقبل نوف التوكيد مع داللتو على األمر كبو 
 ِٕقومن. ك إف دلت على األمر كمل تقبل النوف فهي اسم كنزؿ كدراؾ.
قاؿ السيوطي خاصة األمر أف يفهم الطلب، كيقبل نوف التوكيد. فإف فهمتو كلمة كمل 
توكيد فهي اسم فعل، أك قبلتها كمل تفهمو ففعل مضارع. كاألمر مستقبل تقبل نوف ال
أبدا، ألنو مطلوب بو حصوؿ ما مل حيصل أك دكاـ ما حصل، كبو: ياأيها النيب اتق اهلل. 
  ِٖقاؿ ابن ىشاـ: إال أف يراد بو اػبرب: اـر كال حرج، فإنو دبعٌت رميت كاغبالة ىذه.
فهو كلمة تدؿ بنفسها على أمرين ؾبتمعُت:  أما قوؿ عباس حسن يف تعريف األمر
معٌت، كىذا اؼبعٌت مطلوب ربقيقو يف زمن مستقبل: كقولو تعاىل رِب اجعل ىذا البلد 
آمنا، كالبد يف فعل األمر أف يدؿ بنفسو مباشرة على الطلب من غَت زيادة على صيغتو، 
لب شيء ليحصل فمثل لتخرج, ليس فعل األمر بل ىو فعل اؼبضارع، مع أنو يدؿ عل ط
يف اؼبستقبل ألف داللة على الطلب جاءت من الـ األمر اليت يف أكلو، ليس من صيغة 
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الفعل نفسها. فإف دلت الكلمة على ما يدؿ عليو فعل األمر كلكنها مل تقبل عالمتو 
 ِٗفليست بفعل األمر, كإمنا ىي اسم فعل األمر.
كل كاحدة على األمرين, اؼبعٌت كإذا غَتنا الصيغة باألمر فقلنا: افهم، سافر، دلت  
"اغبدث" كىو: طلب الفهم، أك طلب السفر، كالزمن الذم يتحقق فيو الطلب. كالزمن 
ىنا مقصور على اؼبستقبل كحده، ألف الشيء يطلبو إنساف من أخر ال حيصل كال يقع 
 إال بعد الطلب كانتهاء الكالـ، أل: ال يقع إال يف اؼبستقبل.
ابقا نستطيع أف نقوؿ األمر طلب إجياد الفعل يف اؼبستقبل كمن التعاريف قدمناه س
 باستعماؿ صيغة األمر.
 األمر عند البالغُت  .ِ
كل كالـ فهو إما خرب كإما إنشاء، فاػبرب ما يصح أف يقاؿ لقولو إنو صادؽ فيو أك  
كاذب، كسافر ؿبمد ك علي مقيم. كاإلنشاء ما ال يصح أف يقاؿ لقائلو ذالك، كسافر 
أقم يا علي. كاإلنشاء إما طليب أك غَت طليب، فالطليب ما يستدعي مطلوبا غَت يا ؿبمد 
 حاصل كقت الطالب كلو أقساـ ك أحد منهم األمر.
ذكر حامد عوين يف كتابو أف يقوؿ: طلب ربقيق شيء ما، مادم أك معنوم. كأما عند 
أضبد مصطفى  البالغُت يعرفوف باألمر فهو طلب الفعل على كجو استعالء كاإللزاـ. قاؿ
اؼبراغي إف األمر ىو طلب حصوؿ الفعل على كجو اإلستعالء. كقد جاء أيضا يف 
التلخيص يف علـو البالغة: استعماؿ صيغة دلت على الطلب من اؼبخاطب على طريق 
استعالء. دكف مع اإلزاـ كىذا يسميو البالغيوف اغبقيقي كيسميو األصليوف األمر على 
 َّاجب.سبيل الوجوب أك األمر الو 
قد اتفق صبهور العلماء من البالغُت يف تعريف األمر على أنو على كجو اإلستعالء ك 
اإلزاـ. كىو ينقسم إىل األمرين يعٌت األمر البالغي كاألمر اغبقيقي، ذالك من كجهة نظر 
البالغة. كاألمر البالغي أكثر من األمر اغبقيقي. األمر اغبقيقي ىو أف ال يكوف على 
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ء فقط، بل على سبيل اإلستعالء كاإللزاـ. كإذ ربقق ىذاف الشرطاف كاف سبيل اإلستعال
األمر حقيقيا، أما إذا اختلف كالمها أك أحدمها فإف األمر حينئذ خيرج من معناه اغبقيقى 
 كيكوف أمرا بالغيا.
فذالك تعريف األمر اؼبعركؼ عند البالغُت ىو اللفظ اؼبوضوع لطلب الفعل على كجو 
 األعلى إىل األدىن سواء كاف عاليا يف الواقع أـ ال. كلو صياغ: اإلستعالء من 
 فعل األمر: كبو قولو تعاىل  . أ
اؼبضارع اجملزـك بالـ األمر: كالـ األمر مكسورة، إال إذا كقعت بعد الواك  . ب
 كالفاء، فاألكثر ساكنها، كقولو تعاىل: 
عٌت اسم فعل األمر: كىو كلمة تدؿ على ما يدؿ فعل األمر مثل: آمُت دب . ت
 ُّاستجب.
اؼبصدر النائب عن فعل األمر كىو مصدر يقع موقع األمر، كبو صربا  . ث
 على األذل يف اجملد
 
 معاني األمر عند البالغين . ج
األمر: كىو اللفظ اؼبوضوع لطلب الفعل على سبيل االستعالء إىل األدىن، سواء كاف 
 ِّعاليا يف الواقع أـ ال.
اؼبأمور بو ظبي عاصيا. دبعٌت أنو يستدعى الفعل كجوبا. األمر عند العرب ما إذا مل يفعلو 
كلكنو قد زبرج صيغ األمر عن معناىا اغبقيقي كىو طلب الفعل من األعلى إىل األدىن 
على كجو اإلجياب كاإللزاـ. كإمنا يدؿ على معاىن أخرل يدركها السامع من السياؽ 
 كقرائن األحواؿ.
                                                 
 .ُُٓـ(, ص.ُِٗٗق/ُُِْالقاىرة: دار الفكر العرِب,  ّعبد العزيز قلقلة, البالغة اإلصطالحية )ط.   ُّ





 األصلي كثَتة كمتعددة, كىي كاآليت:كاؼبعاىن البالغة اليت زبرج عن معنها 
األمر دبعٌت الدعاء كىو الطلب على سبيل اإلستعانة، كالعوف، ك لتضرع،  ( أ
كالعفو، كالرضبة، كما أشبو ذلك. كيسبو ابن الفارس بكل صيغة لالمر خياطب 
  لتعاؿدين من ىو أعلى منو منزلة كشأنا. كبو قولو هبا األ      
                                  
                              
                                   
               
 ،األمر دبعٌت نصح ك اإلرشاد: كىو الطلب الذم ال تكليف كال إلزاـ فيو  ( ب
كإمنا طلب حيمل معٌت النصيحة كاؼبوعظة كاإلرشاد. كبو قولو تعاىل:    
                                
        
االنداد كالنظراء اؼبتساكيُت األمر دبعٌت االسباس: كىو طلب الفعل الصادر عن  ( ج
كما تقوؿ ؼبن ىو يف منزلتك: اعطٍت كتابك". فاػبطاب يف   ،قدرا ك منزلة
ىذا اؼبثاؿ صدر من رفيق لرفيق أك من ند لنده مل يرد هبا اإلجياب كال اإللزاـ, 
 ك إمنا يراد هبا ؿبض االلتماس.
ئُت أرجح من األمر دبعٌت التسوية: ك تكوف يف مقاـ يتوىم فيو أف أحد الشي ( د
 األخر, كبو قولو تعاىل                      





 سوم بينهما يف عدـ القبوؿ. ك قولو تعاىل             
                 / فليس اؼبراد يف ُٔ)سورة الطر ،)
 االيتُت االمر با االنفاؽ اك الصرب، كامنا اؼبراد ىو التسوية بُت االمرين.
إظهارا لعجزه ك األمر دبعٌت التعجيز: كىو طلب اؼبخاطب بعمل ال يقوم عليو,  ( ق
 كقولو تعاىل  ،ك ذلك من قبيل التحدم ،ضعفو ك عدـ قدرتو     
                            
          سورة الرضبن(ٓٓ/ّّ.)  
دبعٌت األىانة ك التحقَت: كىو طلب بتوجيو األمر إىل اؼبخاطب يقصد األمر  ( ز
 :كبو قولو تعاىل على لساف موسى ـباطبا السحرة ،استصغاره كاالقالؿ من شأنو
               سورة الشعراء(ِٔ/ّْ.) 
صيغة األمر من جانب اؼبتكلم يف مقاـ األمر دبعٌت التهديد: ك يكوف باستعماؿ  ( ح
ك يسميو ابن  ،عدـ الرضا منو بقياـ اؼبخاطب بفعل ما أمر بو زبويقا كربذيرا لو
  تعاىلالفارس "الوعيد", كبو قولو                     
                                       
    ا موجو ؼبن يلحدكف يف ايات اهللىن فااالمر ،(َْ/ُْ فصلت سورة. 
األمر دبعٌت اإلباحة: كتكوف اإلباحة حيث يتوىم اؼبخاطب أف الفعل ؿبظورا عليو  ( ط
كقولو تعاىل يف شأف   ،ليو يف الًتؾعكال حرج  ،أذف لو بالفعلفيكوف األمر 
 الصائمُت                            





 ،خيتار بُت أمرين أك أكثراألمر دبعٌت التخيَت: ك ىو أف يطلب من اؼبخاطب أف  ( ك
كبو:"  ،مع امتناع اعبمع بُت األمرين أك األمور اليت يطلب إليو أف خيتار بينها
 فاؼبخاطب ىنا ـبَت بُت زكاج ىند أك أختها. ،تزكج ىند أك أختها"
األمر دبعٌت التمٍت: كىو طلب األمر احملبوب الذم ال يرجى حصولو إما لكونو  ( ؾ
يف نيلو كبو: قولو تعايل:  كإما لكونو فبكنا غَت مطموع ،مستحيال   
                               سورة فاطر(
ّٓ/ّٕ.) 
األمر دبعٌت التكوين أك التسحَت: كذلك حينما يكوف اؼبأمور مسخرا منقادا ؼبا   ( ؿ
 تعاىلكبو قولو  ،أمر بو                           
       (بوامركا فما مطركدين، صاغرين ام ،(ٓٔ/ِ البقرة.  
كىو اف يكونوا قردة، مل يكن يف مقدكرىم اف يفعلوه، كلكنهم كجدكا قدرة اهلل  (ـ 
تسلطت عليهم فحولتهم من اناسى اىل قردة دكف اف يكوف ؽبم يد فيما حل  قد
 هبم، كىذا ىو معٌت التكوين اك التسخَت.
دبعٌت أف  ،األمر دبعٌت الندب كىو أف تكوف صيغ الفعل أمرا كمعناه الندب  ( ف
 تعاىلكبو قولو ، اؼبخاطب يف حل من فعلو أك عدـ فعلو        
                                
 (.َُ/ ِٔ)اعبمعة
األمر دبعٌت التسليم: حيث يكوف اللفظ أك اؼبعٌت تسلم تفويض بأف يصنع ما   ( س
قاؿ يشاء كقولو تعاىل: فاقض ما انت قاض"، ام اصنعما انت صانع. ك 





األمر دبعٌت اػبرب: ك قد يكوف اللفظ أمرا كاؼبعٌت خرب, كبو قولو تعاىل:   ( ؼ
 ؼى                         سورة التوبة(
 سيبكوف كثَتا.(، ام اهنم سيضحكوف قليال ك ِٖ/ٗ
 دبعٌت الدكاـ: كبو قولو تعاىل األمر  ( ؽ            
 تعاىلاألمر دبعٌت التعجب: كبو قولو   ( ؾ                
           سورة االسراء(ُٕ-ْٖ.) 
 تعاىلكبو قولو  اإلعتباراألمر دبعٌت  ( ر                      
                                
                                
                  ٗٗ  سورة االنعاـ(ٔ/ٗٗ.) 
 مى  قولو تعاىل كبو األمر دبعٌت التأديب أك دبعٌت اإلكراـ  ( ش           
                                    
 ّّ(.َّ-ِٕ/ٖٗالفجر سورة)
 
 د. مفهوم الداللة
تتعلمها، مث اشتق من ىذا األصل الداللة لغة: تدؿ مادة )دلل( على إبانة الشيء بإمارة 
الكلمة )الداللة(، فالدليل ما يستدؿ بو، كقد دلو على الطريق يدلو داللة كداللة، كالفتح 
 أعلى، فالداللة دبعناىا اللغوم تعٍت اإلرشاد إىل الشيء، كاإلبانة عنو.
                                                 







، ك اصطالحا: عرفت الداللة بأهنا كوف الشيء حبالة يلـز العلم بو العلم بشيء أخر
 ّْكاألكؿ الداؿ، كالثاين اؼبدلوؿ.
كديكن القوؿ إف العالقة بُت الداؿ كاؼبدلوؿ ىي تلك الداللة اليت تربط بينها، فقد استقر 
يف اؼبفهـو اللغوم اغبديث أف الداللة: ىي العالقة بُت الداؿ )اللفظ( كاؼبدلوؿ )اؼبعٌت(، 
لوؿ، فإذا جاز بشيء من حيث ينظر على اعتبار أهنا: اغبدث يقًتف فيو الداؿ باؼبد
التسامح أف تقوؿ: إف الضرب اتصاؿ الضارب باؼبضركب، جاز قياسا على ذالك أف 
 نقوؿ: إف الداللة ىي اتصاؿ الداؿ باؼبدلوؿ أك العالقة بينهما.
كقسمت الداللة يف علم اللغة إىل أنواع ـبتلفة على حسب اؼبدخالت اليت تتدخل يف 
اؼبتكلم أبعدا داللية ـبتلفة يف تركيب الواحد، قسم تشكيل معٌت الكالـ،  حيث جيد 
 العلماء الداللة إىل طبسة أنواع:
 الداللة الصوتية. .ُ
 الداللة الصرفية. .ِ
 الداللة اؼبعجمية. .ّ
 الداللة االجتماعية. .ْ
 الداللة النحوية أك الًتكبية. .ٓ
 
 
                                                 





 الباب الثالث نبذة سورة التوبة
 بيانات عن سورة التوبة . أ
سورة التوبة ىي إحدل سور من القرآف الكرًن, كىي سورة التاسعة 
كقعت بعد سورة األنفاؿ يف اعبزء العاشر حىت اعبزء اغبادل عشر, كتتكوف من 
 تعرؼ باسم مدنية.مائة كتسعة كعشركف آية كنزلت يف اؼبدينة 
يف ىذه السورة مل تبدأ بالبسملة بسبب ىي سورة العذاب, قاؿ اعبالؿ: 
مل تكتب فيها البسملة: ألنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مل يأمر بذلك, كما 
يؤخذ من حديث ركاه اغباكم عن علي أف البسملة أماف, كىي نزلت لرفع األمن 
  ّٓسورة التوبة كىي سورة العذاب.بالسيف. كعن حذيفة: إنكم تسموهنا 
اؼبسألة األكىل: معٌت الرباءة انقطاع العصمة. يقاؿ:  كيف اآلية مسائل:
برئت من فالف أبرأ براءة، أم انقطعت بيننا العصمة كمل يبق بيننا علقة، كمن ىنا 
يقاؿ برئت من الدين، كيف رفع قولو: } بػىرىاءةه { قوالف: األكؿ: أنو خرب مبتدأ 
أم ىذه براءة. قاؿ الفراء: كنظَته قولك إذا نظرت إىل رجل صبيل، ؿبذكؼ 
صبيل كاهلل، أم ىذا صبيل كاهلل، كقولو: } مِّنى { البتداء الغاية، كاؼبعٌت: ىذه 
براءة كاصلة من اهلل كرسولو إىل الذين عاىدمت، كما تقوؿ كتاب من فالف إىل 
كقولو: } ٌمنى اهلل كىرىسيولًًو { فالف. الثاين: أف يكوف قولو: } بػىرىاءةه { مبتدأ 
صفتها كقولو: } ًإىلى الذين عىاىىٍدمتيٍ { ىو اػبرب كما تقوؿ رجل من بٍت سبيم يف 
 .الدار
فإف قالوا : ما السبب يف أف نسب الرباءة إىل اهلل كرسولو ، كنسب 
قلنا قد أذف اهلل يف معاىدة اؼبشركُت، فاتفق اؼبسلموف مع  اؼبعاىدة إىل اؼبشركُت؟
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعاىدىم مث إف اؼبشركُت نقضوا العهد فأكجب 
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اهلل النبذ إليهم، فخوطب اؼبسلموف دبا حيذرىم من ذلك، كقيل اعلموا أف اهلل 
 كرسولو قد برئا فبا عاىدمت من اؼبشركُت .
كم أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ؼبا خرج إىل غزكة اؼبسألة الثالثة : ر 
تبوؾ كزبلف النافقوف كأرجفوا باألراجيف، جعل اؼبشركوف ينقضوف العهد، فنبذ 
فإف قيل: كيف جيوز أف ينقض . رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم العهد إليهم
الثة قلنا: ال جيوز أف ينقض العهد إال على ث النيب صلى اهلل عليو كسلم العهد؟
أكجو: أحدىا: أف يظهر لو منهم خيانة مستورة كخياؼ ضررىم فينبذ العهد 
إليهم، حىت يستوكا يف معرفة نقض العهد لقولو: } كىًإمَّا زبىىافىنَّ ًمن قػىٍوـو ًخيىانىةن 
[ كقاؿ أيضان: } الذين . . . . .  ٖٓفانبذ إًلىٍيًهٍم على سىوىاء { ] األنفاؿ : 
[ كالثاين: أف يكوف قد شرط  ٔٓيف كيٌل مىرَّةو { ] األنفاؿ :  يىنقيضيوفى عىٍهدىىيمٍ 
لبعضهم يف كقت العهد أف يقرىم على العهد فيما ذكر من اؼبدة إىل أف يأمر اهلل 
تعاىل بقطعو. فلما أمره اهلل تعاىل بقطع العهد بينهم قطع ألجل الشرط. 
ف الغرض من كالثالث: أف يكوف مؤجالن فتنقضي اؼبدة كينقضي العهد كيكو 
إظهار ىذه الرباءة أف يظهر ؽبم أنو ال يعود إىل العهد، كأنو على عـز احملاربة 
كاؼبقاتلة، فأما فيما كراء ىذه األحواؿ الثالثة ال جيوز نقض العهد البتة، ألنو 
جيرم ؾبرل الغدر كخلف القوؿ، كاهلل كرسولو منو بريئاف، كؽبذا اؼبعٌت قاؿ اهلل 
ٍيئان كىملٍى يظاىركا عىلىٍيكيٍم تعاىل: } ًإالَّ الذ ين عاىدمت ٌمنى اؼبشركُت مثيَّ ملٍى يىنقيصيوكيٍم شى
هًتًٍم { ] التوبة :  [ كقيل: إف أكثر اؼبشركُت  ْأىحىدان فىأىسبُّوٍا إًلىٍيًهٍم عىٍهدىىيٍم إىل ميدَّ
 نقضوا العهد إال أناسان منهم كىم بنو ضمرة كبنو كنانة .
أف فتح مكة كاف سنة شباف ككاف األمَت فيها عتاب  اؼبسألة الثالثة : ركم
بن أسيد، كنزكؿ ىذه السورة سنة تسع، كأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أبا 
بكر رضي اهلل عنو سنة تسع أف يكوف على اؼبوسم، فلما نزلت ىذه السورة أمر 





بكر، فقاؿ: ال يؤدم عٍت إال رجل مٍت، فلما دنا علي ظبع أبو بكر الرغاء، 
فوقف كقاؿ: ىذا رغاء ناقة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فلما غبقو قاؿ: أمَت 
أك مأمور؟ قاؿ: مأمور، مث ساركا، فلما كاف قبل الًتكية خطب أبو بكر كحدثهم 
صبرة العقبة فقاؿ: يا أيها الناس إين  عن مناسكهم، كقاـ علي يـو النحر عند
رسوؿ رسوؿ اهلل إليكم، فقالوا دباذا فقرأ عليهم ثالثُت أك أربعُت آية، كعن ؾباىد 
ثالث عشرة آية، مث قاؿ: أمرت بأربع أف ال يقرب ىذا البيت بعد ىذا العاـ 
مشرؾ، كال يطوؼ بالبيت عرياف، كال يدخل اعبنة إال كل نفس مؤمنة، كأف يتم 
 كل ذم عهد عهده. فقالوا عند ذلك يا علي أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا إىل
العهد كراء ظهورنا كأنو ليس بيننا كبينو عهد إال طعن بالرماح كضرب بالسيوؼ، 
كاختلفوا يف السبب الذم ألجلو أمر عليان بقراءة ىذه السورة عليهم كتبليغ ىذه 
رب أف ال يتوىل تقرير العهد كنقضو الرسالة إليهم، فقالوا السبب فيو أف عادة الع
إال رجل من األقارب فلو تواله أبو بكر عباز أف يقولوا ىذا خالؼ ما نعرؼ فينا 
من نقض العهود فردبا مل يقبلوا، فأزحيت علتهم بتولية ذلك عليان رضي اهلل عنو، 
 كقيل ؼبا خص أبا بكر رضي اهلل عنو بتوليتو أمَت اؼبوسم خص عليان هبذا التبليغ
تطييبان للقلوب كرعاية للجوانب ، كقيل قرر أبا بكر علي اؼبوسم كبعث عليان 
خلفو لتبليغ ىذه الرسالة، حىت يصلي على خلف أِب بكر كيكوف ذلك جاريان 
 ؾبرل التنبيو على إمامة أِب بكر، كاهلل أعلم .
 
 تاريخ أسباب النزول . ب
ًذًه السيورىًة نػىزىؿى عىلىى رىسيوًؿ اهللً  صلى اهلل عليو كسلم ؼبَّا رىجىعى ًمٍن  كىأىكَّؿي ىى
ًذًه السَّنىًة أىٍرسىلى الرَّسيوؿي صلى اهلل عليو كسلم أبىا بىٍكرو أىًمَتان  ، كىيف ىى غىٍزكىًة تػىبيوؾى





ا يٍشرًًكُتى أىٍف الى حيىيجُّوا بػىٍعدى عىاًمًهٍم ىىذى




 كىميتىحىرِّراًف ًمنى العيهيوًد ، اليًت التػىزىـى هًبىا اؼب
ًذًه البػىرىاءىةى  يوىقػَّتىًة دبيدَّةو  كىالرَّأمي الرَّاًجحي أىفَّ ىى
يٍطلىقىًة غىٍَتً اؼب
ًىيى ًمنى العيهيوًد اؼب
ميعىينىةو، كىًمٍن عيهيوًد أىٍىًل العيهيوًد الًذينى ظىاىىريكا عىلىى الرَّسيوًؿ، كىنػىقىضيوا عىٍهدىىيٍم قػىٍبلى 
ا بػىٍعدي، ًإفَّ الًذينى تػىقيوـي  تًًو، ألنَّوي تػىعىاىلى قىاؿى ًفيمى يٍسًلًمُتى اٍنًقضىاًء ميدَّ
نػىهيٍم كىبػىٍُتى اؼب بػىيػٍ
هًتًٍم ،  يٍسًلميوفى ؽبىيٍم عىٍهدىىيٍم إىلى ميدَّ
بي أىٍف ييًتمَّ اؼب ، جيًى عيهيوده ميوىقػَّتىةه، ذىاًت أىجىلو ميعىُتَّ
يٍسًلًمُتى، كىمىٍن كىافى عىٍهدىهي ديكفى 
ًإذىا ملٍى يىكيونيوا قىٍد نػىقىضيوا العىٍهدى، كىظىاىىريكا عىلىى اؼب
ٍربػىعىًة أىٍشهيرو فػىييٍكمىلي ًإىلى أىٍربػىعىًة أىٍشهيرو .أى 
ّٔ 
كاف نزكؽبا سنة تسع من اؽبجرة كفتح مكة سنة شباف ، ككاف األمَت فيها 
عتاب بن أسيد ، فأٌمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أبا بكر رضي اهلل عنو 
ليقرأىا على على موسم سنة تسع، مث أتبعو عليان رضي اهلل عنو راكب العضباء 
أىل اؼبوسم، فقيل لو: لو بعثت هبا إىل أِب بكر رضي اهلل عنو؟ فقاؿ : ال يؤدم 
عٍت إال رجل مٍت، فلما دنا علٌي ظبع أبو بكر الرغاء، فوقف، كقاؿ: ىذا رغاء 
ناقة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، فلما غبقو قاؿ: أمَت أك مأمور؟ قاؿ: 
 مأمور.
ا كاف ببعض الطريق ىبط جربيل عليو السالـ أٌف أبا بكر ؼب كركم: 
فقاؿ: يا ؿبمد، ال يبلغٌن رسالتك إال رجل منك، فأرسل عليان، فرجع أبو بكر 
رضي اهلل عنهما إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، أشيء 
نزؿ من السماء قاؿ: " نعم، فسر كأنت على اؼبوسم، كعلٌي ينادم باآلم" فلما  
كاف قبل الًتكية خطب أبو بكر رضي اهلل عنو كحدثهم عن مناسكهم، كقاـ 
علي رضي اهلل عنو يـو النحر عند صبرة العقبة فقاؿ: يا أيها الناس، إين رسوؿ 
 رسوؿ اهلل إليكم . فقالوا: دباذا؟ فقرأ عليهم ثالثُت أك أربعُت آية .
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أف ال  :بأربع كعن ؾباىد رضي اهلل عنو ثالثة عشرة آية، مث قاؿ: أمرت
يقرب البيت بعد ىذا العاـ مشرؾ، كال يطوؼ بالبيت عرياف، كال يدخل اعبنة 
فقالوا عند ذلك يا علي، « إال كل نفس مؤمنة، كأف يتم إىل كل ذم عهد عهده 
أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد كراء ظهورنا، كأنو ليس بيننا كبينو عهد إال 
ل: إمنا أمر أف ال يبلغ عنو إال رجل منو؛ ألٌف طعن بالرماح كضرب بالسيوؼ. كقي
العرب عادهتا يف نقض عهودىا أف يتوىل ذلك على القبيلة رجل منها، فلو تواله 
أبو بكر رضي اهلل عنو. عباز أف يقولوا ىذا خالؼ ما يعرؼ فينا من نقض 
 العهود فأزحيت علتهم بتولية ذلك عليان رضي اهلل عنو فإف قلت: األشهر األربعة
ما ىي؟ قلت: عن الزىرم رضي اهلل عنو أٌف براءة نزلت يف شواؿ، فهي أربعة 
، كقيل ىي عشركف من ذم  أشهر: شٌواؿ، كذك القعدة، كذك اغبجة، كاحملرـٌ
، كصفر، كشهر ربيع األٌكؿ، كعشر من شهر ربيع اآلخر. ككانت  اغبجة، كاحملرـٌ
على التغليب؛ ألٌف ذا اغبجة  حرمان؛ ألهنم أيكمنوا فيها كحرـٌ قتلهم كقتاؽبم. أك
كاحملرـٌ منها. كقيل: لعشر من ذم القعدة إىل عشر من ربيع األكؿ؛ ألٌف اغبج يف 
تلك السنة كاف يف ذلك الوقت للنسيء الذم كاف فيهم ، مث صار يف السنة 
الثانية من ذم اغبجة. فإف قلت ما كجو إطباؽ أكثر العلماء على جواز مقاتلة 
هر اغبـر كقد صاهنا اهلل تعاىل عن ذلك؟ قلت: قالوا قد نسخ اؼبشركُت يف األش
كجوب الصيانة كأبيح قتاؿ اؼبشركُت فيها } غىيػٍري ميٍعًجزًم اهلل { ال تفوتونو كإف 






 ج. مضمون سورة التوبة





، (إىل الذين عاىدمت من اؼبشركُت)كاصلة  (تربئة من اهلل كرسولو)براءة  أم :  .1
فقد تربأ اهلل كرسولو من كل عهد كاف بُت اؼبشركُت كاؼبسلمُت، ألهنم نكثوا 
 ّٕ.أكالن، إال أناسان منهم مل ينكثوا، كىم بنو ضمرة كبنو كنانة
: مع اؼبنافقو بأسباب ينقض العهد صلى اهلل عليو كسلم دليل أف رسوؿ اهلل .1
ركم أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ؼبا خرج إىل غزكة تبوؾ كزبلف النافقوف 
كأرجفوا باألراجيف، جعل اؼبشركوف ينقضوف العهد، فنبذ رسوؿ اهلل صلى 
فإف قيل: كيف جيوز أف ينقض النيب صلى اهلل  اهلل عليو كسلم العهد إليهم.
 عليو كسلم العهد؟
 ف ينقض العهد إال على ثالثة أكجو: أحدىا:قلنا: ال جيوز أ
أف يظهر لو منهم خيانة مستورة كخياؼ ضررىم فينبذ العهد إليهم،  ( أ
كىًإمَّا زبىىافىنَّ ًمن قػىٍوـو ًخيىانىةن )حىت يستوكا يف معرفة نقض العهد لقولو: 
كقاؿ أيضان: الذين . . .  ( ٖٓاألنفاؿ :  ( )فانبذ إًلىٍيًهٍم على سىوىاء
 ( ٔٓاألنفاؿ :  )قيضيوفى عىٍهدىىيٍم يف كيٌل مىرَّةو . . يىن
كالثاين: أف يكوف قد شرط لبعضهم يف كقت العهد أف يقرىم على   ( ب
العهد فيما ذكر من اؼبدة إىل أف يأمر اهلل تعاىل بقطعو. فلما أمره اهلل 
 تعاىل بقطع العهد بينهم قطع ألجل الشرط. 
كالثالث: أف يكوف مؤجالن فتنقضي اؼبدة كينقضي العهد كيكوف   ( ت
الغرض من إظهار ىذه الرباءة أف يظهر ؽبم أنو ال يعود إىل العهد، 
كأنو على عـز احملاربة كاؼبقاتلة، فأما فيما كراء ىذه األحواؿ الثالثة ال 
جيوز نقض العهد البتة، ألنو جيرم ؾبرل الغدر كخلف القوؿ، كاهلل 
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ًإالَّ الذين عاىدمت ٌمنى )منو بريئاف، كؽبذا اؼبعٌت قاؿ اهلل تعاىل:  كرسولو
ٍيئان كىملٍى يظاىركا عىلىٍيكيٍم أىحىدان فىأىسبُّوٍا إًلىٍيًهٍم  اؼبشركُت مثيَّ ملٍى يىنقيصيوكيٍم شى
كقيل: إف أكثر اؼبشركُت نقضوا  ( ْالتوبة :  ( )عىٍهدىىيٍم إىل ميدَّهًتًمٍ 
 ّٖمنهم كىم بنو ضمرة كبنو كنانة.العهد إال أناسان 
 دليل حراـ القتاؿ يف شهر اغبراـ .3
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 فعل األمر ومعانها ومدلولها في سورة التوبة
 فعل األمر في اللغة العربية .6
 يلي:من البيانات اليت ربصل يف سورة التوبة فوجدت "فعل األمر"  يف اللغة العربية فيما 
ُ.                         
                    
         
فعل األمر اؼبذكور يف ىذه اآلية فعالف يعٍت: سيحوا كاعلموا. فسيحوا فعل األمر اؼبعتل 
العُت أصلو ساح يسيح، يؤخذ األمر من فعل اؼبضارع "يسيح"، حزفت حرؼ اؼبضارعة 
 "سيح"، كسكن أخره، فصار "سيح". ك مبٍت على الضم لتصاؿ كاك صبعاعة. 
أصلو علم يعلم، كمبٍت على الضم لتصاؿ كاك اعلموا ىو فعل األمر من بناء الصحيح 
 صباعة.
ِ.                         
                       
                  
فعل األمر اؼبذكور يف ىذه اآلية "اعلموا" ىو فعل األمر من بناء الصحيح أصلو علم 






ّ.                
                       
      
"أسبوا" فعل األمر من بناء مضاعف أصلو أمت يتم، فعل األمر اؼبذكور يف ىذه اآلية ىو 
  كمبٍت على الضم لتصاؿ كاك صباعة.
ْ.                   
               
                     
فعل األمر اؼبذكور يف ىذه اآلية "اقتلو، خذكىم، كاحصركىم، كاقعدكا، فخلوا". اقتلو ىو 
 فعل األمر من فعل الصحيح أصلو قتل يقتل، كمبٍت على الضم لتصاؿ كاك صباعة.
"خذكىم" ىو فعل األمر من بناء مهموز العُت أصلو أخذ يأخذ، كمبٍت على الضم 
 لتصاؿ كاك صباعة.
" ىو فعل األمر من بناء الصحيح أصلو حصر حيصر، كمبٍت على الضم كىٱحصيريكىيم" 
 لتصاؿ كاك صباعة.
"كاقعدكاىم" ىو فعل األمر من نوع الصحيح أصلو قعد يقعد، كمبٍت على الضم لتصاؿ  
 اك صباعة.ك 
"فخلوىم" ىو فعل األمر من نوع اؼبضاعف الثالثي أصلو خل خيل، كمبٍت على الضم 





ٓ.                       
                  
فعل األمر اؼبذكور يف ىذه اآلية "فأجره، أبلغو ". "فأجره" ىو فعل األمر من نوع الرباعي 
بناء الصحيح أصلو اجر جير، كمبٍت على السكوف ألنو فعل صحيح األخر. كاؽبمزة 
  ليست مهزة الوصل بل ىي مهزة القطع ألنو على كزف افعل.
الصحيح أصلو ابلغ يبلغ، كمبٍت على السكوف ألنو " أبلغو " ىو فعل أمر الرباعي ببناء  
 فعل صحيح األخر. كاؽبمزة ليست مهزة الوصل بل ىي مهزة القطع ألنو على كزف افعل.
ٔ.               
                    
           
فعل األمر اؼبذكور يف ىذه اآلية "فاستقيموا". ىو فعل األمر من فعل  الرباعي الصحيح 
 أصلو استقاـ يستقيم، كمبٍت على الضم لتصاؿ كاك صباعة. كاؽبمزة مهزة القطع.
ٕ.                       
                     
                        
                       
فعل األمر اؼبذكور يف ىذه اآلية "فصدكا" ىو فعل األمر من نوع الثالثي 







 معانى األمر ومدلولها  .5
ُ.                       
                   
        
ألهنا ؼبا أمر اهلل باألذاف هبا كانت إعالما الفاء للتفريع على معٌت الرباءة  :فىًسيحيواٍ 
 ّٗ.للمشركُت الذين ىم اؼبقصود من نقض العهد الذم كاف بينهم كبُت اؼبسلمُت
كيف ضمنو هتديد كىو التفات من غيبة كلمة "سيحوا" يف ىذه اآلية تفيد معٌت اإلباحة، 
  َْفأذف لو يف السياحة يف األرض أربعة أشهر.ة. إىل خطاب
اإلباحة كاالعالـ حبصوؿ االماف من القتل كالقتاؿ يف اؼبدة اؼبضركبة، كذلك كاؼبقصود 
ليتفكركا كحيتاطوا كيستعدكا دبا شاءكا كيعلموا أف ليس ؽبم بعد إال اإلسالـ أك السيف 
 ُْ.كلعل ذلك حيملهم على االسالـ
الواك ضمَت متصل مبٍت : الواك حرؼ العطف، كاعلموا معطوؼ على فسيحوا، كاعلموا
 لى السكوف يف ؿبل رفع فاعل، كاأللف للتفريق.ع
التهديد، كأنو قيل: افعلوا يف ىذه اؼبٌدة كل ما أمكنكم ك األمر يف ىذه اآلية داللة على 
من إعداد اآلالت كاألدكات، فإنكم ال تفوتوف اهلل كىو ـبزيكم: أم مذلكم كمهينكم 
 ِْ.يف الدنيا بالقتل كاألسر، كيف اآلخرة بالعذاب
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  ُِٓ، )اؼبكتبة الشاملة(، ص.ٔ، اعبزء التحرير كالتنويرؿبمد طاىر بن ؿبمد،   
ِِّص. )اؼبكتبة الشاملة(، ، 3أبو عبد هللا الرازى، تفسير الرازي، الجزء   40 
 ُْٕ، )اؼبكتبة الشاملة(، ص. ّاأللوسي، ركح اؼبعاىن، اعبزء   ُْ





ِ.                         
                        
                    
: حرؼ اعبواب، كالواك ضمَت متصل يف ؿبل رفع فاعل، كاأللف للتفريق. فاعلموا: الفاء
 كاعبملة من الفعل ك الفاعل يف ؿبل جـز جواب الشرط.
ذلك كعيد عظيم ، ألف ىذا كاألمر يف ىذه الكلمة تفيد معٌت األمر التهديد دبعٌت 
 ّْتعاىل قادران على إنزاؿ أشد العذاب هبم .الكالـ يدؿ على كونو 
كىبىشًِّر: الواك استئنافية، بشر: فعل األمر مبٍت على السكوف ك فعلو ضمَت مستطَت كجوبا 
 تقديره أنت.
يف اآلخرة األمر للتهديد بتفسَت فاعلموا عذاب  فكلمة "بشر" يف ىذه اآلية تفيد معٌت
فقد زبلص عن العذاب ، بل العذاب  لكي ال يظن أف عذاب الدنيا ؼبا فات كزاؿ ،
الشديد معد لو يـو القيامة كلفظ البشارة كرد ىهنا على سبيل استهزاء كما يقاؿ : 
 ْْربيتهم الضرب كإكرامهم الشتم .
ّ.                    
                  
    ًمبٍت على السكوف يف ؿبل  : الفاء استئنافية، الواك ضمَت متصل وافىأىسب
 رفع فاعل، كاأللف للتفريق.
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إىل هنايتو فأكملوا ؽبم عهدىم األمر يف ىذه اآلية تفيد معٌت األمر اغبقيق، كمدلواىا 
احملدكدة. إف اهلل حيب اؼبتقُت الذين أدَّكا ما أمركا بو، كاتقوا الشرؾ كاػبيانة، كغَت ذلك 
 ْٓمن اؼبعاصي.
ْ.                      
                 
                    
 :الواك ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل رفعك الفاء: جواب الشرط،  ٱقتػيليوٍا: ف
 فاعل، كاأللف للتفريق.
العطف، الواك ضمَت متصل يف ؿبل رفع فاعل، ىم: اؽباء: ضمَت : الواك: حرؼ كىخيذيكىيم
الغائبيُت يف نصب مفعوؿ بو، اؼبيم: عالمة اعبمع الذكور. كخذكىم معطوؼ على 
 فاقتلوا.
: الواك: حرؼ العطف، الواك ضمَت متصل يف ؿبل رفع فاعل، ىم: اؽباء: كىٱحصيريكىيم
اعبمع الذكور. كخذكىم معطوؼ على  ضمَت الغائبيُت يف نصب مفعوؿ بو، اؼبيم: عالمة
 فاقتلوا.
: الواك: حرؼ العطف، الواك ضمَت متصل يف ؿبل رفع فاعل، كاأللف لتفريق، كىٱقعيديكاٍ 
ىم: اؽباء: ضمَت الغائبيُت يف نصب مفعوؿ بو، اؼبيم: عالمة اعبمع الذكور. كخذكىم 
 معطوؼ على فاقتلوا.
( لإلذف كاإلباحة باعتبار كل كاحد كىٱحصيريكىيم، كىٱقعيديكاٍ فىٱقتػيليوٍا، كىخيذيكىيم، كاألمر يف )
من اؼبأمورات على حدة أم فقد أذف لكم يف قتلها كيف أخذىم كيف حصارىم كيف 
منعهم من اؼبركر باألرض اليت ربت حكم اإلسالـ كقد يعرض الوجوب إذا ظهرت 
                                                 





هنم من بعد عهدىم مصلحة عظيمة كمن صور الوجوب ما يأيت يف قولو ) كإف نكثوا أديا
 .كطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر (
 ،عبارة عن األسر، كاألخيذ األسَت. كيدؿ على جواز أسرىم: كاحصركىم كىخيذيكىيم
قيدكىم كامنعوىم من التصرؼ يف البالد. كقيل: اسًتقوىم. كقيل: معناه حاصركىم إٍف 
ابن عباس. كعنو أيضان: حولوا  ربٌصنوا. كقرلء: فحاصركىم شاذان، كىذا القوؿ يركل عن
بينهم كبُت اؼبسجد اغبراـ. كقيل: امنعوىم عن دخوؿ بالد اإلسالـ كالتصرؼ فيها إال 
داللة على جواز اغتياؽبم قبل « كاقعدكا ؽبم كل مرصد»بإذف. قاؿ القرطيب يف قولو: 
يصاؿ األذل الدعوة، ألٌف اؼبعٌت اقعدكا ؽبم مواضع الغرة، كىذا تنبيو على أٌف اؼبقصود إ
إليهم بكل طريق، إما بطريق القتاؿ، كإما بطريق االغتياؿ. كقد أصبع اؼبسلموف على 
جواز السرقة من أمواؿ أىل اغبرب، كإسالؿ خيلهم، كإتالؼ مواشيهم إذا عجز عن 
 ْٔاػبركج هبا إىل دار اإلسالـ، إال أٍف يصاغبوا على مثل ذلك .
ضمَت متصل يف ؿبل رفع فاعل، كاأللف لتفريق. الفاء: جواب الشرط، الواك  فىخىلُّوٍا:
 كاعبملة فعل ك فاعل جواب على فإف تابوا.
فدعوىم كال تتعرضوا ؽبم بشيء  كمدلوؽبا:معٌت األمر تفيد يف ىذه اآلية األمر اغبقيقي 
  ْٕمن ذلك، كفيو دليل على أف تارؾ الصالة كمانع الزكاة ال خيلى سبيلو .
كنقل عن الشافعي رضي اهلل تعاىل عنو أنو استدؿ باآلية على قتل تارؾ الصالة كقتاؿ 
مانع الزكاة ، كذلك ألنو تعاىل أباح دماء الكفار جبميع الطرؽ كاألحواؿ مث حرمها عند 
التوبة عن الكفر كإقاـ الصالة كإيتاء الزكاة فما مل يوجد ىذا اجملموع تبقى اباحة الدـ 
ل أبا بكر رضي اهلل تعاىل عنو استدؿ هبا على قتاؿ مانعي الزكاة . كيف على األصل، كلع
اغبواشي الشهابية أف اؼبزين من جلة الشافعية رضي اهلل تعاىل عنهم أكرد على قتل تارؾ 
الصالة تشكيكان ربَتكا يف دفعو كما قالو السبكي يف طبقاتو فقاؿ إنو ال يتصور ألنو إما 
ضت أك مل تأت كاألكؿ باطل ألف اؼبقضية ال يقتل بًتكها أف يكوف على ترؾ صالة قد م
                                                 
  ُِٕ، )اؼبكتبة الشاملة(، ص.ٔ، اعبزء التحرير كالتنويرؿبمد طاىر بن ؿبمد،   ْٔ





كالثاين كذلك ألنو ما مل خيرج الوقت فلو التأخَت فعالـ يقتل؟ كسلكوا يف اعبواب 
 ْٖمسالك .
5.                       
                  
فىأىًجرهي: الفاء: جواب الشرط، كفاعلو ضمَت مستطَت كجوبا تقديره أنت، اؽباء ضمَت 
 الغائب مبٍت على الضم يف ؿبل نصب مفعوؿ بو.
كمدلوؽبا كإف استأمنك يا ؿبمد أحد من كاألمر يف ىذه اآلية تفيد معٌت األمر اغبقيقي 
اؼبشركُت الذين أمرتك بقتاؽبم كقتلهم بعد انسالخ األشهر اغبـر ليسمع كالـ اهلل الذم 
كيعرؼ مالو من الثواب إف آمن كما  القرآف فأجره حىت يسمع كالـ اهللأنزؿ عليك كىو 
 ْٗ.عليو من العقاب إف أصر على الكفر
كجوبا تقديره أنت، اؽباء ضمَت الغائب مبٍت على الضم يف  أىبًلغوي: فاعلو ضمَت مستطَت
 ؿبل نصب مفعوؿ بو.
إف مل يسلم أبلغو إىل اؼبوضع الذم  ،كمعٌت األمر يف ىذه اآلية األمر اغبقيقي كمدلوؽبا
يأمن فيو كىو دار قومو كإف قاتلك بعد ذلك كقدرت عليو فاقتلو } ذلك بأهنم قـو ال 
اهلل كتوحيده فهم حيتاجوف إىل ظباع كالـ اهلل عز كجل،  يعلموف { أم ال يعلموف دين
 َٓ.قاؿ اغبسن: ىذه اآلية ؿبكمة إىل يـو القيامة
                                                 
 ٖٕٓملة(، ص ، )اؼبكتبة الشاِاعبزء  تفسَت بيضول،شيخ نصَتدين أِب اػبَت،   ْٖ
 
 َّْ، )اؼبكتبة الشاملة(، ص. ٔاعبزء ، الكشاؼأبو القاسم ؿبمود،   ْٗ





6.              
                        
         
 الواك ضمَت متصل يف ؿبل رفع فاعل، كاأللف لتفريق. ،فىٱستىًقيميوٍا: الفاء: جواب الشرط
فهؤالء مشركوف، كقد أمر اهلل  ،كمدلوؽبا ،كاألمر يف ىذه األية تفيد معٌت األمر اغبقيقي
كاؼبؤمنُت باالستقامة ؽبم يف عهدىم، ما استقاموا ؽبم بًتؾ نبيو صلى اهلل عليو كسلم 
 نقض صلحهم، كترؾ مظاىرة عدكىم عليهم.
كبعدي، ففي األخبار اؼبتظاىرة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: أنو حُت بعث عليِّا 
"كمن رضبة اهلل عليو برباءة إىل أىل العهود بينو كبينهم، أمره فيما أمره أف ينادم بو فيهم: 
كاف بينو كبُت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عهد فعهده إىل مدتو"، أكضحي الدليل 
على صحة ما قلنا. كذلك أف اهلل مل يأمر نبيو صلى اهلل عليو كسلم بنقض عهد قـو كاف 
عاىدىم إىل أجل فاستقاموا على عهدىم بًتؾ نقضو، كأنو إمنا أجل أربعة أشهر من كاف 
لتأجيل، أك من كاف لو عهد إىل أجل غَت ؿبدكد. فأما من كاف قد نقض عهده قبل ا
أجل عهده ؿبدكدنا، كمل جيعل بنقضو على نفسو سبيال فإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم كاف بإسباـ عهده إىل غاية أجلو مأمورنا. كبذلك بعث مناديو ينادم بو يف أىل 
  ُٓاؼبوسم من العرب.
7.                                    
                                 
                               
    
                                                 





 فىصىدُّكٍا: الفاء جواب الشرط، الواك ضمَت متصل يف ؿبل رفع فاعل، ك األلف لتفريق.
استبدلوا بآيات اهلل عرض الدنيا التافو، فأعرضوا عن اغبق كمنعوا الراغبُت يف كمدلوؽبا: 





















                                                 





 دراسة نتائج البحث . ج
 فعل األمر الموجودة في سورة التوبة من اآلية األولى إلى العاشرة .6
 الرقم اآلية رقم اآلية مرالفعل األ
 فسيحوا، كعلموا.
ِ 
                         
              
ُ 
  ّ فاعلموا، كبشر.                      
       
ِ 
  ْ فأسبوا.                           






                        
                   
                   
   
ْ 
 ٔ فأجره، أبلغو.
                   
                         
    
ٓ 
 ٕ فاستقيموا              
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                     
  ٗ فصدكا.                 
        
ٕ 
 وتصيغهصيغة فعل األمر 
رقم 
 اآلية
 رقم مرالفعل األ
ىو فعل األمر بصيغة افعل، من فعل الثالثى اؼبعتل العُت  سيحوا
أصلو ساح يسيح، يؤخذ األمر من فعل اؼبضارع "يسيح"، حزفت 
حرؼ اؼبضارعة "سيح"، كسكن أخره فصار "سيح"، ك مبٍت على 
 كاأللف لتفريق الضم لتصاؿ كاك صبعاعة.
 ُ سيحوا ِ
اعلموا ىو فعل من صيغة افعل، من بناء الثالثي صحيح األخر 
أصلو علم يعلم على كزف فعل يفعل، فعل األمر يؤخذ من فعل 
"يعلم" حزفت حرؼ اؼبضارعة: "علم" ألف بعد حزؼ اؼبضارع: 
اؼبضارعة حركتو سوكوف، فيزيد مهزة الوصل اؼبكسورة يف أكلو، 
 لتصاؿ كاك صباعة،  كمبٍت على الضم كسكن أخره فصار: "اعلم"
 كاأللف لتفريق.
 ِ اعلموا ِ
أسبوا ىو فعل األمر مثل صيغة افعاؿ، من بناء الرباعي اؼبضاعف 
أصلو أمت يتم على كزف افعل يفعل، فعل األمر يؤخذ من فعل 
"يتم" حزفت حرؼ اؼبضارعة: "مت" ألف بعد حزؼ اؼبضارع: 
اؼبضارعة حركتو سوكوف فتزيد مهزة القطع يف أكالو، كذبـز أخره 





 كاأللف لتفريق. كمبٍت على الضم لتصاؿ كاك صباعة،  فصار: "أمت"
بشر ىو فعل األمر من باب تفعيل، كىو ببناء اؼبضاعف أصلو 
بشر يبشر على كزف فعل يفعل، فعل األمر يؤخذ من فعل اؼبضارع: 
"يبشر" حزفت حرؼ اؼبضارعة: "بشر" ال تزيد مهزة الوصل ألف 
بعد حزؼ اؼبضارعة ليس حبركة السوكوف، فسكن أخره مباشرة 
 .فصار: "بشر"
  بشر ّ
ىو فعل األمر مثل صيغة افعل، من بناء الثالثي صحيح  اقتلوٍ 
األخر أصلو قتل يقتل على كزف فعل يفعل، فعل األمر يؤخذ من 
"يقتل"، حزفت حرؼ اؼبضارعة: "قتل"، ألف بعد فعل اؼبضارع: 
حزؼ اؼبضارعة ساكنا، فتزيد مهزة الوصل اؼبضمومة يف أكلو، كذبـز 
كاأللف  تصاؿ كاك صباعة، كمبٍت على الضم ل أخره فصار: "اقتل"
 لتفريق.
 ْ ااقتلوٍ  ٓ
خذك ىو فعل األمر مثل صيغة افعل، من بناء الثالثي صحيح 
األخر أصلو أخذ يأخذ على كزف فعل يفعل، فعل األمر يؤخذ من 
"يأخذ"، حزفت حرؼ اؼبضارعة: "أخذ" ألف بعد فعل اؼبضارع: 
أكلو، كذبـز  حزؼ اؼبضارعة ساكنا، فتزيد مهزة الوصل اؼبضمومة يف
 كلكن على أكثر ربزؼ اؽبمزة فصار: "خذ". أخره فصار: "أأخذ".
 كاأللف لتفريق.كمبٍت على الضم لتصاؿ كاك صباعة، 
 ٓ خذك ٓ
ىو فعل األمر مثل صيغة افعل، من بناء الثالثي صحيح  اقتلوٍ 
األخر أصلو قتل يقتل على كزف فعل يفعل، فعل األمر يؤخذ من 
"يقتل"، حزفت حرؼ اؼبضارعة: "قتل"، ألف بعد فعل اؼبضارع: 
حزؼ اؼبضارعة ساكنا، فتزيد مهزة الوصل اؼبضمومة يف أكلو، كذبـز 
كاأللف  كمبٍت على الضم لتصاؿ كاك صباعة،  أخره فصار: "اقتل"






اقعدكا ىو فعل األمر مثل صيغة افعل، من بناء الثالثي صحيح 
على كزف فعل يفعل، فعل األمر يؤخذ من األخر أصلو قعد يقعد 
"يقعد"، حزفت حرؼ اؼبضارعة: "قعد"، ألف بعد فعل اؼبضارع: 
حزؼ اؼبضارعة ساكنا، فتزيد مهزة الوصل اؼبضمومة يف أكلو، كذبـز 
كاأللف  كمبٍت على الضم لتصاؿ كاك صباعة،  أخره فصار: "اقعد"
 لتفريق.
 ٕ اقعدكا ٓ
ىو فعل األمر مثل صيغة افعل، من بناء الثالثي اؼبضاعف  خلوا
أصلو خل خيل على كزف فعل يفعل، فعل األمر يؤخذ من فعل 
"خيل"، حزفت حرؼ اؼبضارعة: "خل"، كذبـز أخره اؼبضارع: 
كاأللف  كمبٍت على الضم لتصاؿ كاك صباعة،  فصار: "خل"
 لتفريق.
 ٖ خلوا ٓ
أجر ىو فعل األمر مثل صيغة أفعل، من بناء الرباعي اؼبعتاؿ العُت 
أصلو أجار جيَت على كزف أفعل أيفعل، فعل األمر يؤخذ من فعل 
"جيَت"، حزفت حرؼ اؼبضارعة: "جَت"، ألف بعد حزؼ اؼبضارع: 
اؼبضارعة ساكنا، فتزيد مهزة القطع، كحزفت الياء العلة كذبـز أخره 
 .فصار: "أجر"
 ٗ أجر ٔ
أبلغ ىو فعل األمر مثل صيغة افعل، من بناء الرباعي اؼبزيد أصلو 
ابلغ يبلغ على كزف افعل يفعل، فعل األمر يؤخذ من فعل اؼبضارع: 
"يبلغ" حزفت حرؼ اؼبضارعة: "بلغ" ألف بعد حزؼ اؼبضارعة 




"فاستقيموا". ىو فعل األمر من فعل  الرباعي الصحيح أصلو 
استقاـ يستقيم، كمبٍت على الضم لتصاؿ كاك صباعة. كاؽبمزة مهزة 
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 ُْٕ، )اؼبكتبة الشاملة(، ص. ّاأللوسي، ركح اؼبعاىن، اعبزء   ْٓ
 ُٕٖفتح القدير، )اؼبكتبة الشاملة(، ص.   شيخ ؿبمد شوكاىن، ٓٓ
 القطع.
"فصدكا" ىو فعل األمر من نوع الثالثي اؼبضاعف أصلو صد 
 يصد، كمبٍت على الضم لتصاؿ كاك صباعة
 ُِ فصدكا ٗ
 رقم فعل األمر معاهنا كمدلوؽبا
كيف ضمنو كلمة "سيحوا" يف ىذه اآلية تفيد معٌت األمر اإلباحة، 
فأذف لو يف السياحة يف ة. هتديد كىو التفات من غيبة إىل خطاب
  ّٓاألرض أربعة أشهر.
كاالعالـ حبصوؿ االماف من القتل كالقتاؿ يف كاؼبقصود اإلباحة 
اؼبدة اؼبضركبة، كذلك ليتفكركا كحيتاطوا كيستعدكا دبا شاءكا كيعلموا 
أف ليس ؽبم بعد إال اإلسالـ أك السيف كلعل ذلك حيملهم على 
 ْٓ.االسالـ
 ُ فسيحوا
التهديد، كأنو قيل: افعلوا يف ىذه ك األمر يف ىذه اآلية داللة على 
ل ما أمكنكم من إعداد اآلالت كاألدكات، فإنكم ال اؼبٌدة ك
تفوتوف اهلل كىو ـبزيكم: أم مذلكم كمهينكم يف الدنيا بالقتل 







                                                 
 ُٖٖفتح القدير، )اؼبكتبة الشاملة(، ص.   شوكاىن،شيخ ؿبمد   ٔٓ
 ُٖٖفتح القدير، )اؼبكتبة الشاملة(، ص.   شيخ ؿبمد شوكاىن،  ٕٓ
 ُٖٖفتح القدير، )اؼبكتبة الشاملة(، ص.   شيخ ؿبمد شوكاىن،  ٖٓ
ذلك كعيد كاألمر يف ىذه الكلمة تفيد معٌت األمر التهديد دبعٌت 
إنزاؿ أشد عظيم، ألف ىذا الكالـ يدؿ على كونو تعاىل قادران على 
 ٔٓالعذاب هبم .
 ّ اعلموا
األمر للتهديد بتفسَت  فكلمة "بشر" يف ىذه اآلية تفيد معٌت
يف اآلخرة لكي ال يظن أف عذاب الدنيا ؼبا فات فاعلموا عذاب 
كزاؿ ، فقد زبلص عن العذاب ، بل العذاب الشديد معد لو يـو 
يقاؿ: القيامة كلفظ البشارة كرد ىهنا على سبيل استهزاء كما 
 ٕٓربيتهم الضرب كإكرامهم الشتم .
 ْ بشر
فأكملوا ؽبم األمر يف ىذه اآلية تفيد معٌت األمر اغبقيق، كمدلواىا 
عهدىم إىل هنايتو احملدكدة. إف اهلل حيب اؼبتقُت الذين أدَّكا ما أمركا 
 ٖٓبو، كاتقوا الشرؾ كاػبيانة، كغَت ذلك من اؼبعاصي.
 ٓ فأسبوا
( لإلذف فىٱقتػيليوٍا، كىخيذيكىيم، كىٱحصيريكىيم، كىٱقعيديكاٍ كاألمر يف )
كاإلباحة باعتبار كل كاحد من اؼبأمورات على حدة أم فقد أذف 
لكم يف قتلها كيف أخذىم كيف حصارىم كيف منعهم من اؼبركر 
باألرض اليت ربت حكم اإلسالـ كقد يعرض الوجوب إذا ظهرت 
يف قولو ) كإف نكثوا  مصلحة عظيمة كمن صور الوجوب ما يأيت
 .أدياهنم من بعد عهدىم كطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر (
عبارة عن األسر، كاألخيذ األسَت. كيدؿ على جواز  كىخيذيكىيم
قيدكىم كامنعوىم من التصرؼ يف البالد.  ،أسرىم: كاحصركىم









                                                 
  ُِٕ، )اؼبكتبة الشاملة(، ص.ٔ، اعبزء التحرير كالتنويرؿبمد طاىر بن ؿبمد،   ٗٓ
 ُْٗ، )اؼبكتبة الشاملة(، ص ِ، اعبزء تفسَت بيضولشيخ نصَتدين أِب اػبَت،   َٔ
 َّْ، )اؼبكتبة الشاملة(، ص. ٔاعبزء ، الكشاؼأبو القاسم ؿبمود،   ُٔ
شاذان، كىذا القوؿ يركل عن ابن عباس. كعنو أيضان: فحاصركىم 
حولوا بينهم كبُت اؼبسجد اغبراـ. كقيل: امنعوىم عن دخوؿ بالد 
كاقعدكا »اإلسالـ كالتصرؼ فيها إال بإذف. قاؿ القرطيب يف قولو: 
داللة على جواز اغتياؽبم قبل الدعوة، ألٌف اؼبعٌت « ؽبم كل مرصد
ا تنبيو على أٌف اؼبقصود إيصاؿ األذل اقعدكا ؽبم مواضع الغرة، كىذ
إليهم بكل طريق، إما بطريق القتاؿ، كإما بطريق االغتياؿ. كقد 
أصبع اؼبسلموف على جواز السرقة من أمواؿ أىل اغبرب، كإسالؿ 
خيلهم، كإتالؼ مواشيهم إذا عجز عن اػبركج هبا إىل دار 
 ٗٓاإلسالـ، إال أٍف يصاغبوا على مثل ذلك .
فدعوىم كال  كمدلوؽبا:معٌت األمر تفيد يف ىذه اآلية األمر اغبقيقي 
تتعرضوا ؽبم بشيء من ذلك، كفيو دليل على أف تارؾ الصالة 
 َٔكمانع الزكاة ال خيلى سبيلو .
 ٕ فخلوا
كمدلوؽبا كإف كاألمر يف ىذه اآلية تفيد معٌت األمر اغبقيقي 
استأمنك يا ؿبمد أحد من اؼبشركُت الذين أمرتك بقتاؽبم كقتلهم 
بعد انسالخ األشهر اغبـر ليسمع كالـ اهلل الذم أنزؿ عليك كىو 
كيعرؼ مالو من الثواب إف آمن  القرآف فأجره حىت يسمع كالـ اهلل
 ُٔ.كما عليو من العقاب إف أصر على الكفر
 ٖ فأجره
إف مل يسلم  ،اآلية األمر اغبقيقي كمدلوؽبا كمعٌت األمر يف ىذه
أبلغو إىل اؼبوضع الذم يأمن فيو كىو دار قومو كإف قاتلك بعد 






                                                 
 َِّ، )اؼبكتبة الشاملة(، ص. تفسَت اػبازفالغدادم الشافعي خازف،   ِٔ
 َُّ، )اؼبكتبةالشاملة(، ص. ُْ، اعبزءالقرآفتفسَت الطربم جامع البياف يف تأكيل أبو جعفر الطربم،   ّٔ
 64 ِِٓ)اؼبكتبةالشاملة(، ص.  ,تفسَت اؼبيسر عبد العزيز اظباعيل، 
يعلموف دين اهلل كتوحيده فهم حيتاجوف إىل ظباع كالـ اهلل عز 
 ِٔ.قيامةكجل، قاؿ اغبسن: ىذه اآلية ؿبكمة إىل يـو ال
فهؤالء  ،كمدلوؽبا ،كاألمر يف ىذه األية تفيد معٌت األمر اغبقيقي
مشركوف، كقد أمر اهلل نبيو صلى اهلل عليو كسلم كاؼبؤمنُت 
باالستقامة ؽبم يف عهدىم، ما استقاموا ؽبم بًتؾ نقض صلحهم، 
 كترؾ مظاىرة عدكىم عليهم.
اهلل صلى اهلل عليو كسلم: كبعدي، ففي األخبار اؼبتظاىرة عن رسوؿ 
أنو حُت بعث عليِّا رضبة اهلل عليو برباءة إىل أىل العهود بينو 
كبينهم، أمره فيما أمره أف ينادم بو فيهم: "كمن كاف بينو كبُت 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عهد فعهده إىل مدتو"، أكضحي 
اهلل الدليل على صحة ما قلنا. كذلك أف اهلل مل يأمر نبيو صلى 
عليو كسلم بنقض عهد قـو كاف عاىدىم إىل أجل فاستقاموا على 
عهدىم بًتؾ نقضو، كأنو إمنا أجل أربعة أشهر من كاف قد نقض 
عهده قبل التأجيل، أك من كاف لو عهد إىل أجل غَت ؿبدكد. فأما 
من كاف أجل عهده ؿبدكدنا، كمل جيعل بنقضو على نفسو سبيال فإف 
يو كسلم كاف بإسباـ عهده إىل غاية أجلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عل
مأمورنا. كبذلك بعث مناديو ينادم بو يف أىل اؼبوسم من العرب.
ّٔ 
 َُ فاستقيموا
استبدلوا بآيات اهلل عرض الدنيا التافو، فأعرضوا عن كمدلوؽبا: 









 الخالصة . أ
فعل األمر " اؼبوضوعالباحث يف البحث التكميلي ربت  ثحبٌ  ماكبعد 
أخذ يستطيع أف ي من اآلية األكىل إىل العاشرة" كمعانيها ك مدلوؽبا يف سورة التوبة
كضع الباحث ىنا النتائج كاالقًتاحات يف آخر  بذلكالنتائج من ذلك البحث، ف
 مسافة كتابة ىذا البحث التكميلي.
 لل الباحث يف حيف أبعد توبة يف سورة الفعل األمر اآليات اليت تضمنت 
، فأخذ الباحث النتيجة: إف يف فعل األمرالبحث عن اآليات اليت تضمنت ىذا 
، فعل األمراليت تضمنت  ةآي بعة عشرأر  من اآلية األكىل إىل العاشرةتوبة سورة ال
 .ٗ ،ٕ ،ٔ، ٓ، ْ، ّ، ِكىي: يف اآلية 
 جد الباحث شبانية بصيغة الثالثي, أربعة بصيغة الرباعى كفعالف باؼبعتاؿ.ك  .ُ
ك معاىن األمر يف سورة التوبة كجد الباخث معٌت اغبقيقي كمعاىن الذم خرج  .ِ
، ٓ، ْيف األية:  من معٌت األصلي. كاألمر الذم تفيد معٌت األصلي كقع
ٔ، ٕ. 











 اإلقتراحات  . ب
فقدـ الباحث  ،قد سبت كتابة ىذه الرسالة بعوف اهلل كتوفيقو ،اغبمد هلل
ل الشكر إىل من يعنيها يف  فضأف ت أيضا كأراد الباحث ،الشكر هلل عز كجل
كتابة ىذا البحث التكميلي من األستاذ كالزمالء كاألحباء كخصوصا إىل فضيلة 
 الدكتور اغباج نورفُت سيهوتنج اؼباجستَت علي أسركف لوبس اؼباجستَت ك األستاذ
جزاكما اهلل ك  ،البحث التكميلي، كإىل اهلل توكلنااـ ىذا على عونو كاىتمامو يف إسب
 احسن اعبزاء.
مازاؿ بعيدا من الكماؿ كال خيلو عن  ىذا البحثرأم الباحث أف ك 
أف تتمها  من القارئرجو الباحث يالنقصاف كاألخطاء يف البياف كالشرح، فلذلك 
 إذا كجد بعض ما ال يليق فيو.
 نتو الباحث من حبثو، لعل اهلل أف يرزقها رزؽ العمل كاؼبنفعة. إهبذا ، كأخَتا
كاغبمد هلل . آمُت ،الدنيا كاألخرةك يف الدين  البحث اينفعنا هبذأف نسأؿ اهلل ك 












انقاْزج:  ،تعهٛى انهغح اتظانٛا تٍٛ انًُاْٛح ٔاالطتزاتٛدٛاخيسًذ كايم انُاقح، 
 .2116اٚظٛظكٕ،  
 .و2115-1421عثذ انعهٙ انٕدٖ, انهغح انذٍٚ ٔانٕٓٚح, 
 .2115شٛخ انًظطفٗ انغالُٚٛٙ, خايع انذرٔص انعزتٛح انقاْزج: دار انسذٚث, 
تٛزٔخ: دار انكتة انعهًٛح, عذو  ازًذ انٓاشًٙ, انقٕاعذ األطاطٛح انهغح انعزتٛح
 .انظُح
ارَٛظٕيا أغٕص، انثالغح انًٛظزج  قظى عهى انًعاَٙ )تثادَح: اندايعح اياو تُدٕل 
 (،2111االطاليٛح انسكٕيٛح، 
Moch. Anwar, Ilmu Sharaf,  (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 
hlm. 4. 
 .تثح انشايهح()انًك، أتٕ عثذ هللا انزاسٖ، تفظٛز انزاس٘
 .ألنٕطٙ، رٔذ انًعاَٗ، )انًكتثح انشايهح(
أتٙ انسظٍٛ أزًذ تٍ فارص تٍ سكزٚا، يعدى انًقاٚض فٙ انهغح، تٛزٔخ، انطثعح 
 .و1998ِ، 1418انثاَٛح، 
انثسث، اندايعح اإلطاليٛح انسكٕيٛح تًاالَح،  يؤنفح، "األفعال فٙ طٕرج انكٓف"
2119. 
انثسث، اندايعح عالء انذٍٚ اإلطاليٛح  انُظاء"شًض انذٍٚ، "األيز فٙ طٕرج 




يسًذ إدرٚض خٕززٖ, انقٕاعذ انظزفٛح يتٛار تًعٓذ األيٍٛ اإلطاليٛح تزَذٔاٌ 
 .2111، طٕيُة يادٔرا
 .دار انكتة اإلطاليٛح، أتٗ انسظٍ عاٖ اتٍ ْشاو انكٛالَٗ, شزذ انكٛالَٗ
يثظظ نقٕاعذ انهغح انعزتٛح يزكش األْزاو  انُسٕ انعظز٘ دنٛم ،طهًٛاٌ فٛاع
 .انًتزخًح ٔانُشز
خًال انذٍٚ أتٕ يسًذ عثذ هللا تٍ ٕٚطف تٍ ْشاو األَظارٖ, يغُٗ انهثٛة عٍ كتة 
 .دار انفكز ،األعارٚة ديشق
، خالل انذٍٚ عثذ انززًٍ تٍ أتٙ تكز انظٕٛطٙ, ًْع انٕٓايع فٙ شزذ اندٕايع
 .و1998تٛزٔخ: دار انكتة انعهًٛح 
 , د. و: دار انًعارف, د. خ(,15ط.  14عثاص زظٍ, انُسٕ انٕافٗ )ج. 
خالل انذٍٚ يسًذ تٍ عثذ انززًٍ انقشَٔٙ انخطٛة, انتهخٛض فٙ عهٕو انثالغح )ط. 
 و(,1932ِ/1451دار انفكز انعزتٗ,  24
انقاْزج: دار انفكز انعزتٙ,  3عثذ انعشٚش قهقهح, انثالغح اإلططالزٛح )ط. 
 و1992ِ/1412
أتٙ انسظٍٛ أزًذ تٍ فارص تٍ سكزٚا، يعدى انًقاٚض فٙ انهغح، )تٛزٔخ، انطثعح 
 و(,1998ِ، 1418انثاَٛح، 
Syamsuddin, Analisis Tentang Amar dalam surah An-Nisa, 
(Fakultas Pendidikan Bahasa Arab UIN Alauddin 
انث, )انًٛايح, دار اتٍ يسٛٙ انذٍٚ انذر ٔٚش, إعزاب انقزآٌ انكزٚى ٔتٛاَّ انًدهذ انث




 ، )انًكتثح انشايهح(،3زٕيذ، تفظٛز زٕيذ، اندشء 
 ، )انًكتثح انشايهح(،3اتٍ عدٛثح، تفظٛز اتٍ عدٛثح، اندشء 
 ، )انًكتثح انشايهح(،2انزاس٘، تفظٛز انزاس٘، اندشء 
 انشايهح(،، )انًكتثح 6، اندشء انتسزٚز ٔانتُٕٚزيسًذ طاْز تٍ يسًذ، 
 22، )انًكتثح انشايهح(، ص. 3أتٕ عثذ هللا انزاسٖ، تفظٛز انزاس٘، اندشء 
 14٧، )انًكتثح انشايهح(، ص. 3األنٕطٙ، رٔذ انًعاَٗ، اندشء 
 18٧فتر انقذٚز، )انًكتثح انشايهح(، ص.   شٛخ يسًذ شٕكاَٗ،
 188فتر انقذٚز، )انًكتثح انشايهح(، ص.   شٛخ يسًذ شٕكاَٗ،
 فتر انقذٚز، )انًكتثح انشايهح( شٕكاَٗ، شٛخ يسًذ
 21٧، )انًكتثح انشايهح(، ص.6، اندشء انتسزٚز ٔانتُٕٚزيسًذ طاْز تٍ يسًذ،   
 419، )انًكتثح انشايهح(، ص 2، اندشء تفظٛز تٛضٕٖشٛخ َظٛزدٍٚ أتٙ انخٛز، 
 ٧58، )انًكتثح انشايهح(، ص 2اندشء  تفظٛز تٛضٕٖ،شٛخ َظٛزدٍٚ أتٙ انخٛز، 
 341، )انًكتثح انشايهح(، ص. 6اندشء ، انكشافأتٕ انقاطى يسًٕد، 
 231، )انًكتثح انشايهح(، ص. تفظٛز انخاسٌانغذاد٘ انشافعٙ خاسٌ، 
، 14، اندشءتفظٛز انطثز٘ خايع انثٛاٌ فٙ تأٔٚم انقزآٌأتٕ خعفز انطثز٘،   
 113)انًكتثحانشايهح(، ص. 
 252كتثحانشايهح(، ص. )انً ,تفظٛز انًٛظز عثذ انعشٚش اطًاعٛم،
 
 
